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Abstrakt 
Název diplomové práce 
Sportovní činnosti v interakci člověka a psa 
Cíle práce 
 Představit sportovní činnosti, odehrávající se v interakci člověka a psa. Zjistit 
fyziologické zatížení organismu při vybraných sportovních činnostech, ve kterých se člověk ocitá 
v součinnosti se psem a porovnat ho s fyziologickým zatížením jiného sportu (horské kolo). 
Metody 
 Analýza odborných dokumentů. Měření srdeční frekvence (SF) prostřednictvím 
sporttesteru značky Polar, typ RS400, jehož program zpracovává hodnoty SF a údaje o zatížení 
organismu. 
Výsledky 
 Výsledky z jednotlivých měření ukazují, že figurování je pro sportovce fyzicky 
náročnější, než je jízda na horském kole. To potvrzují rozdíly v hodnotách SF a rozdíl v čase 
potřebném pro zotavení organismu sportovce. Po tréninku stráveném na horském kole je 
zotavovací čas čtrnáct hodin. Po stejně dlouho trvajícím tréninku obran (figurování) je potřebný 
čas pro zotavení organismu sportovce dvacet sedm hodin. Vzhledem k různorodosti tréninkových 
jednotek obran a malému počtu měření považuji výsledky za orientační. Výsledky však povedou 
ke zkvalitnění tréninkové přípravy figurantů. 
Klíčová slova 
sport se psem, kynologie, fyziologické zatížení, figurant v obranách 
  
Abstract 
Thesis title 
Sport activities in human – dog interaction 
Thesis objectives 
 The thesis introduces sport activities involving the interaction of human and dog. Its aim 
is to ascertain the physiological load imposed on the body during selected sport activities in 
which a human is engaged in an interaction with a dog and to compare the findings with the 
physiological load generated by another sport activity (mountain bike).  
Methods 
 Analysis of expert documents. Heart-rate monitoring with the Polar RS400 sporttester 
capable of processing data on heart-rate and body load. 
Results 
 The results obtained in separate measurements have proven the defence work to be more 
physically demanding for a sportsperson than riding a mountain bike. The assumption was 
confirmed by the differences in heart-rate values and the varying time periods needed for the 
sportsperson’s recovery. Recovery time after a mountain bike training session is fourteen hours. 
In contrast, it takes the sportsperson (the helper) twenty-seven hours to recover from a defence 
work session of equal length. Considering the diversity of defence work training units and the 
small number of measurements the results are to be taken as tentative. However, they will 
facilitate improved training preparation of defence work helpers.  
Key terms 
 dog sport, cynology, physiological load, defence work helper 
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Úvod 
 „Kdyby psi uměli mluvit, patrně bychom s nimi vycházeli stejně špatně jako s lidmi“ 
(Kvasnica, 2002, s. 31). Souhlasím s citátem Karla Čapka a se zájmem bych sledoval reakci psa 
na slova nejmenovaného českého politika v souvislosti se změnou občanského zákoníku, kdy 
koncem dubna tohoto roku prohlásil, že „zvíře je věcí a nemá smysl tvrdit, že zvíře není věcí.“ 
 Obecně podobný přístup lidí a ještě s pomocí medií může negativně působit na vztahy 
mezi člověkem a psem a zvířaty obecně. Může také negativně ovlivňovat určitý rozvoj činností 
v interakci člověka a psa, ať již z pohledu sociální pomoci psů v oblasti canisterapie, pomoci 
nevidomým nebo pomoci ve službách veřejnosti, kde se psi uplatňují v záchranářské službě, 
v pátracích službách a jiných činnostech. Nebo v oblasti sportovní kynologie, která člověku 
umožňuje například pestré využití volného času. 
 Využívání volného času je obecně velmi diskutované téma a v současné době převládá u 
lidí spíše jeho pasivní forma (sledování televize, internet, aj.). Snahou sportovních institucí a řady 
odborníků je přimět lidi k aktivnímu využití volného času (posilovny, navštěvování sportovních 
klubů apod.). Většina sportů vyžaduje určitá pravidla, která se týkají zejména pravidelného 
navštěvování tréninků, což může být pro řadu lidí překážkou.  
 Existují však také sporty, které nevyžadují pravidelnou návštěvu klubů a lze je provozovat 
na rekreační i vrcholové úrovni. Mohou to být sportovní činnosti, které nejsou komunikačními 
médii preferované a spousta lidí o takových činnostech ani neslyšela. Takovými sportovními 
činnostmi jsou například i činnosti, které probíhají v interakci člověka a psa. Za výhodu takových 
činností považuji odpovědnost člověka vůči svému psu, protože každý pes vyžaduje přiměřené 
množství pohybu a to by mu měl jeho pán poskytnout. V oblasti sportovní kynologie se můžeme 
setkat s více než patnácti psími aktivitami, kterým se mohou věnovat lidé prakticky každého 
věku. Z tohoto pohledu je smyslem této práce informovat čtenáře o takových činnostech a ukázat 
že, pes může být krom jiného i výborný sportovní partner.  
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 Diplomová práce ve své teoretické části představí kynologii a jednotlivé druhy sportů 
v interakci člověka a psa. V praktické části budu sledovat odezvu organismu na zatížení při 
vybraných činnostech, ve kterých se člověk ocitá v součinnosti se psem.  
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2 Teoretická část 
2.1 Kynologie jako sportovní činnost 
2.1.1 Sportovní aktivity se psem 
Sportovní výcvik psů 
 V tomto sportu se výcvik orientuje jednak na všestranný výcvik psa, který je prověřován 
ve třech disciplinách (pachové práce, poslušnost a obrany), tak na ryze specializovaný výcvik, 
který je zaměřen pouze na pachové práce nebo obranářské práce. V oblasti kynologie má tento 
sport nejdelší tradici a je také mezi ostatními sporty nejrozšířenější.  
Agility 
 Sport s názvem agility je velmi aktivním sportem jak pro člověka, tak pro jeho psa. 
Smyslem agilit je překonání různě obtížného parkúru, podobného známějšímu koňskému 
parkúru. Parkúr v agility se skládá z různých druhů překážek (skokové překážky, tunely, 
houpačka, slalom aj.), přes které je psovodem veden až do cíle.  
Dogfrisbee 
 V české kynologii se jedná o historicky velmi mladý sport, kde je člověk a pes „spojen“ 
létajícím talířem, tedy frisbeem. V podstatě jde o házení frisbee psovodem a chytání frisbee 
psem. V dogfrisbee existuje několik disciplin, ve kterých je možné soutěžit. Jednotlivé discipliny 
a jejich pravidla jsou podrobněji popsána v této práci v samostatné kapitole Dogfrisbee. 
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Flyball 
 Flyball je dynamický kolektivní sport, který v sobě spojuje rychlost s přesností. Družstvo 
složené ze čtyř psovodů a čtyř psů má za úkol v co nejrychlejším čase správně překonat čtyři 
skokové překážky a donést míčky z flyballového boxu (mechanické zařízení, které po sešlápnutí 
přední desky vystřelí míček (tenisák) minimálně do vzdálenosti 61 cm). Poté se přes překážky 
vrátit zpět do cíle. Na dráhu vybíhají psi jednotlivě, jako ve štafetovém běhu - další pes z 
družstva smí překročit startovní/cílovou čáru až v okamžiku, kdy ji protne pes vracející se před 
ním (Psí aktivity, 2009).  
 Tento sport je i divácky velmi atraktivní a při soutěžích vždy panuje velmi napjatá a 
hlasitá soutěžní atmosféra. 
Tanec se psem 
 Všeobecně se o tanci říká, že tanec má velmi blízko k umění, zde prokazuje své umění 
člověk i pes. Soutěžící dvojice (psovod se psem) mají za úkol předvést taneční choreografii, která 
obsahuje libovolné cviky, samozřejmě za doprovodu hudby. Mezi často viděné cviky patří 
například couvání psa před psovodem, otočky psa, prolézání psa pod nohama psovoda, poskoky, 
chůze po zadních a mnoho dalších velmi náročných figur. Na akcích tohoto typu nechybí ani 
stylové oblečení, které vystihuje jednak charakter hudby, ale i celkovou choreografii dané 
dvojice.   
Obedience 
 Anglický název tohoto sportu můžeme přeložit do češtiny jako poslušnost. V České 
republice také zatím nepříliš rozšířený sport je zaměřen na vysoce obtížné cviky z poslušnosti 
psa, kde je vyžadována naprostá dokonalost provedení. Ve zkušebním řádu je určena zkouška pro 
začátečníky (ZOB) a pak další tři výkonnostní třídy (OB1, 2, 3), kde nejobtížnější zkouškou je 
OB3, kterou složí už jen skuteční mistři tohoto sportu. V této zkoušce se objevuje například 
neoblíbený cvik – aport kovového předmětu přes překážku.  
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Mondioring 
 Zajímavý sport (viz Obrázek č. 1 a č. 2), který má velmi blízko ke služební kynologii má 
sice v Čechách oficiálně již téměř šest let tradici, přesto však je tento druh psího sportu u nás 
provozován spíše okrajově. Podoba mondioringu, tak jak ji známe v Čechách, vychází 
z belgického a francouzského ringu, slovo mondioring se skládá ze slova „mondio“ (světový, 
mezinárodní) a dává najevo, že podle zkušebního řádu mondioringu mohou soutěžit kynologové 
z celého světa a slovem „ring“ (kruh) je vyjádřena myšlenka typická pro tento sport. To znamená, 
že tým (psovod a pes) absolvují jednotlivé discipliny (poslušnost, skoky a obranu) v jednom 
zátahu bez přestávky. Dalo by se mluvit o takzvaném kruhovém tréninku, který je především pro 
psy skutečně velmi psychicky i fyzicky náročný (Vala, 2007, s. 82 – 83). 
Pulling 
 Dalším neméně zajímavým sportem je pulling, neboli soutěž psů v tažení břemen. Nalézt 
ji můžete také pod názvem weight – pulling. Podstatou je zpravidla roztáhnout různě těžký 
náklad, například uložený na vozíku na kolejnicích a překonat s tímto vozíkem vzdálenost např. 
deseti metrů, to vše ale záleží na typu soutěže. Podobná forma závodu se pořádá i v zimě, kde 
jsou tahány naložené saně, opět na konkrétní vzdálenost. V tomto sportu jsou všeobecně úspěšní 
tažní psi (aljašský malamut, sibiřský husky, samojed aj.), často však můžete vidět na soutěžích 
bulteriéry, pitbulteriéry, dobrmany a jiná další plemena psů. 
Mushing 
 Závody psích spřežení, neboli mushing se začal na českém území rozvíjet někdy v 80. 
letech a v současné době naleznete v České republice více než 500 registrovaných členů, kteří se 
tomuto sportu věnují na rekreační, ale i výkonnostní úrovni. Čeští reprezentanti pravidelně slaví 
své úspěchy i v zahraničí a drží krok se světovou špičkou.  
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Cannicross 
 Jednoduše řečeno se jedná o běh se psem. Není tomu tak dávno, kdy v Čechách byl tento 
sport celkem neznámý, zatímco ve Francii, Itálii či ve skandinávských zemích již dávno dobyl 
srdce diváků, sportovců a milovníků psů. Čeští cannicrossaři však své zpoždění dohnali velmi 
rychle a současně se mohou chlubit dokonce zlatými medailemi z evropských šampionátů 
(Kvasnica, 2002, s. 10). 
Skijöring 
 Skijöring je velmi oblíbený sport mezi rekreačními sportovci, ale své uplatnění nalézá i na 
vrcholové úrovni. Skijöring je velmi podobný cannicrossu. Jen vyměníte přezutí, místo bot na 
běhání nasadíte běžky. Proto je tento sport velmi oblíbený i pro canicrossaře, ze kterých se stávají 
v zimě skijöringaři.   
 „První skijöringový závod v Čechách, který pořádal Petr Hanzlík, Ivan Kobr a další 
členové klubu chovatelů českých horských psů, se uskutečnil 16. března 1985 v Peci pod 
Sněžkou.“ (Kvasnica, 2002, s. 78). 
Bikejöring 
 Bikejöring, stejně tak jako canicross nebo skijöring je jedna z dalších disciplin sportu 
psích spřežení. Už samotný název napovídá, že tento sport má něco společného s kolem. Přesně 
jde tedy o jízdu na kole a tažení psem. Pes je oblečen do postroje a tahem pomáhá psovodovi 
jedoucímu na kole v jízdě vpřed (Drábková, 2009, s. 42 – 45). 
 Podobným sportem je tzv. scooterjöring, kde se místo kola využívá speciální koloběžka.  
Dogtrekking 
 „Dogtrekking je extrémním kynologickým vytrvalostním sportem, při němž jsou 
překonávány mimořádné vzdálenosti v časovém limitu. Účastník absolvuje určenou trasu za 
pomoci mapy, dle itineráře vypracovaného pořadatelem. Psovod je se psem či více psy spojen 
buď postrojem a vodítkem připjatým k bedernímu pásu, nebo vede psa pouze na vodítku (možno i 
střídání obou variant). V žádném případě není možné jít se psem na volno. Každý si musí nést 
povinnou výbavu, jejíž přesný seznam určuje pořadatel, vždy však obsahuje minimálně spacák, 
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karimatku, čelovou svítilnu, jídlo, pití pro sebe i psa, misku, mapu. Dogtrekkingové akce jsou 
obvykle pořádány na 100 a více kilometrů. Za nejkratší dogtrekkingovou akci lze respektovat 
podnik na 80 km“ (Psí aktivity, 2009).  
Dostihy 
 Dostihy jsou určeny pro všechna plemena chrtů a běhají se na trati, která má svým tvare 
nejblíže k oválu (většinou dvě velká „U“ proti sobě). Délka dráhy bývá pro italské chrtíky a 
vipety 360 m, pro ostatní plemena 480 m. Ale běhají se dostihy i na jiné vzdálenosti, například 
280 m. Občas se pořádají i dostihy rovinné, ty mají však spíše propagační význam. Poloměr 
zatáček je 40 – 45 m, šířka dráhy na rovině 6 m, v zatáčkách 8 m, některé dráhy (například ve 
městě Lednice) mají klopené zatáčky s převýšením asi 4%. Povrch je většinou travnatý 
eventuelně pískový. Dostihová sezona trvá přibližně od března do října a pořádá se okolo dvaceti 
závodů. Běhy začínají ze startovacích boxů, kterých je šest a psi po odstartování běhají za 
návnadou (kůže, umělý zajíc atp.). Tento sport je velmi oblíbený například v Německu, Itálii 
nebo skandinávských zemích (Psí aktivity, 2009).  
Coursing 
 „Trať by měla být členitá, pohyb návnady klikatý a nevyzpytatelný, velmi atraktivní jsou 
různé přírodní překážky a záludnosti a psi by měli prokázat své lovecké schopnosti, jak fyzické, 
tak duševní. Startují dva, výjimečně tři psi a měli by spolupracovat při tomto imitovaném lovu 
tak, aby jim "zajíc" pomocí rychlé kličky neunikl. Obvykle jeden pes pronásleduje „zajíce“ přímo 
a druhý podle charakteru prostranství vsadí na jednu stranu a snaží se zajíci nadběhnout, někdy 
běží psi dostatečným rozestupem vedle sebe a zajíce se snaží udržet si přesně mezi sebou. 
Hodnotí se, jak dobře se umí chrti zorientovat v terénu a využít jej, jak dobře spolupracují se 
sparing-partnerem a jak rychle a dobře dokáží reagovat na změny směru běhu "zajíce". Na trati 
dlouhé 500 – 700 metrů se také dobře prokáže, zda je pes ve výborné kondici, dostatečně rychlý, 
vytrvalý a zdatný“ (Psí aktivity, 2009). 
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Další aktivity v interakci člověka a psa 
 Mezi další psí aktivity patří dále lovecká kynologie, pastevectví, záchranářská kynologie, 
kde mohou psi taktéž skládat různě obtížné zkoušky či mezi sebou soutěžit. Takových akcí je 
však zpravidla méně, než je tomu například u sportovního výcviku psa nebo u agility. Speciální 
formou aktivity se psy, je výcvik asistenčních psů pro zdravotně postižené, těmto aktivitám se u 
nás věnuje významná organizace s názvem HELPPES. 
 V diplomové práci jsem se zaměřil na první tři sporty, které jsem uvedl zpočátku této 
kapitoly. Jako první z nich uvádím sportovní výcvik psa, který má u nás nejdelší tradici a věnuje 
se mu největší počet lidí. Ke sportovnímu výcviku psa mám také nejblíže, aktivně se mu věnuji 
již od osmi let, kdy jsem dostal svého prvního psa a prakticky od svých čtrnácti let se věnuji 
figurování, tedy činnosti v obranách (blíže vysvětleno v kapitole Obrana a kap. Teoretická 
východiska pro praktickou část).  
 Dalším zvoleným sportem jsou agility, které se staly v České Republice velmi oblíbené a 
česká reprezentace je dobře známá i ve světě. Tomuto sympatickému sportu jsem se aktivně 
věnoval přibližně tři roky a rád bych ho blíže představil i čtenářům této diplomové práce.  
 Posledním sportem, kterému se v teoretické části budu věnovat, je sport veřejnosti i mně 
asi nejméně známý, který u nás teprve nachází nové příznivce a je velmi zajímavý z hlediska 
charakteru sportovní činnosti. Tímto sportem je Dogfrisbee, který se pokusím čtenářům více 
přiblížit a podrobněji popsat jeho jednotlivé soutěžní formy.  
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2.1.2 Vymezení pojmů 
 Význam oboru kynologie je ve společnosti stále rozsáhlejší a společně s jejím významem 
narůstá i zájem o tento obor. I přesto však existuje velké množství lidí, kteří se, se slovem 
kynologie ještě nesetkali. V následujících řádcích se pokusím čtenářům popsat, co kynologie 
znamená a odpovědět na jednoduchou otázku, co to je kynologie. 
 Slovo kynologie je složené ze dvou slov, a to z latinského slova „kynos“ (pes) a „logie“ 
(věda, poznání). Z výše uvedených slov tedy pochází slovo kynologie, pod kterým si můžeme 
představit vědecký obor, zabývající se studií psů, psím chováním, chovem psů ale i jejich 
výchovou. Jednoduše můžeme o kynologii mluvit jako o nauce o psech (Kynologie, 2009). 
  
2.1.3 Vývoj kynologie v Českých zemích 
 Stejně jako v jiných státech je historie tohoto vědního oboru spojena zejména s kynologií 
loveckou. Historické prameny uvádějí, že například Karel IV, král český a císař římský, který žil 
v letech 1316-1378, měl na svém hradě Karlštejně velký psinec (místo pro chov psů), v kterém se 
místní lovčí staral o cílený chov loveckých psů. Mezi první v Čechách vzniklé kynologické 
organizace je řazen Spolek myslivců založený v roce 1848 ve městě Mělník. Na něj navazoval v 
roce 1883 založený Ústřední spolek pro ochranu honby a chovu loveckých psů. Právě v tomto 
spolku byla založena naše první plemenná kniha, která nesla název „kniha kmenorodová“. 
Lovecká plemena měla jasně vyznačeného společného jmenovatele - využití psa při výkonu 
práva myslivosti. U ostatních plemen byla, vzhledem k různorodému použití psů situace trochu 
složitější. Přesto v roce 1898 vznikl Zemský spolek chovatelů ušlechtilých psů, který mimo jiné 
zavedl Zemskou knihu rodokmenů psů a jejich jmenný rejstřík. Činnost zemského spolku 
chovatelů ušlechtilých psů ukončila 1. světová válka. Po jejím konci se kynologie u nás začala 
znovu organizovat a její cesta byla společná s kynologií slovenskou (Tichá, 2009).  
 Zájem chovatelů o jednotný přístup k otázkám chovu, výstav a výcviku měla i další 
plemena a tak v roce 1929 vznikla Československá kynologická unie (ČSKU), která byla v 
následujících letech oficiálně uznaná i státními orgány. Československá kynologická unie 
zastupovala kynologii i vůči zahraničí a na generálním zasedání FCI (tato zkratka je vysvětlena 
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v další kapitole) v roce 1934 v Monte Carlu se stalo Československo řádným členem FCI. 
Československá kynologická unie zastřešovala naší kynologii až do 2. světové války. Po ní 
neměli jednoduchou situaci psi ani lidé okolo nich. Zhruba od roku 1960 byla kynologie 
rozdělena do tří spolků na plemena lovecká, pracovní a společenská. V prosinci roku 1992, těsně 
před rozdělením Československa, vznikla Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která 
zastřešuje českou kynologii i v současné době. V roce 1993 jsme s rozdělením Československa 
na dva státy přišli o řádné členství v FCI a stali se členem asociovaným. Řádné členství získala 
Česká republika opět v roce 1997. Stejně jako v řadě dalších států i v České republice je na 
programu otázka vztahu mezi člověkem a psem. V této oblasti, si ČMKU vybudovala postavení 
partnera, s kterým se počítá a který má určitou možnost vyjadřovat své názory např. v otázkách 
legislativy (Tichá, 2009).  
 
2.1.4 Organizace kynologie 
 V každé sportovní oblasti musí existovat orgány, které řídí činnost daného sportu a 
vymezují konkrétní pravidla pro jeho discipliny. Kynologie není samozřejmě výjimkou. V této 
části vás chci seznámit s těmi nejdůležitějšími organizacemi, které pečují o tento sport a 
podporují jeho rozvoj na národní i mezinárodní úrovni.  
2.1.4.1 FCI – Mezinárodní kynologická federace 
 Mezinárodní kynologická federace (The Fédération Cynologique Internationale, dále jen 
FCI) je organizace psů na světové úrovni. FCI byla založena v roce 1911 a tvoří ji 83 členů a 
smluvních partnerů (jeden člen znamená jednu zemi). Každý člen má právo vydávat rodokmeny 
psů a školit vysoce kvalifikované rozhodčí. Organizace FCI zajišťuje, aby rodokmeny i rozhodčí 
byli vzájemně uznávané v rámci celé organizace FCI. Mezi hlavní hodnoty této organizace mimo 
jiné patří i celosvětová péče o psy, určování chovatelských standardů, propagace všech psích 
aktivit a psích sportů, dále FCI důvěřuje svým členům, že chrání národní i celosvětové zájmy a 
zároveň uznává a respektuje dohody mezi členskými a nečlenskými organizacemi. FCI také 
pravidelně zajišťuje organizaci světových mistrovských soutěží a je nejvyšší autoritou 
celosvětové psí kultury. Je zodpovědná za ochranu psího zdraví a mezinárodních psích aktivit a 
snaží se zlepšovat vztahy mezi psy a lidmi.  
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2.1.4.2 ČMKU – Českomoravská kynologická unie 
 Českomoravská kynologická unie je členem FCI a v rámci České Republiky provádí 
výhradně kynologickou činnost, která je i v zájmu hodnot a idejí FCI, je tak jejím výhradním 
zástupcem. Dále hájí zájmy kynologů a kynologie vůči exekutivním orgánům, orgánům státní 
správy a samosprávy, vůči dalším třetím osobám a v zastupitelských orgánech na všech stupních. 
 Z organizačního hlediska má devět členů výboru, z nichž jeden je předseda a dva 
místopředsedové. Dále má tyto odborné komise – propagační, ekonomickou, pro chov a zdraví, 
pro standardy, výstavní, dostihovou, coursingovou, pro výcvik a zkoušky, pro rozhodčí, pro 
mládež, dále má i komisi se zástupci do komisí FCI a komisi kárnou (Šebková, 2008, s. 26). 
 ČMKU má právo vznášet připomínky vůči návrhům FCI a zároveň iniciativně předkládat 
i návrhy vlastní. Unie také pořádá mezinárodní výstavy a sportovní akce, pečuje o celkovou 
koordinaci kynologických akcí, včetně sestavování kalendářního plánu, zabezpečuje zkoušky, 
vydává vzorové řády a směrnice, propaguje kynologii v tisku a sdělovacích prostředcích a jiné 
další činnosti.  
 
2.1.4.3 ČKS – Český kynologický svaz 
 Český kynologický svaz je v rámci České republiky největší kynologickou organizací, 
která sdružuje více než dvacet tisíc členů buď prostřednictvím pěti set základních kynologických 
organizací a dvaceti chovatelských klubů jednotlivých plemen, nebo šesti klubů speciálního 
výcviku. ČKS je členem Sdružení technických sportů a činností ČR a hlásí se tak i k Chartě o 
sportu, Chartě o boji proti dopingu a Chartě o boji proti násilí (Český kynologický svaz, 2009). 
 „Posláním svazu je prostřednictvím svých orgánů, organizačních jednotek a jejích členů 
zabezpečovat a provádět kynologickou činnost. Tato činnost musí být prováděna v souladu s cíli 
a posláními FCI a zahrnuje zejména sportovní výcvik a chov psů, jejich organizování, řízení, 
provádění, financování, hospodaření, evidenci, reprezentaci, jakož i publicitu a propagaci jejích 
výsledků.“ Stanovy ČKS 
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 Svaz se stará také o odbornou připravenost výkonných činitelů (rozhodčí, figuranti, 
trenéři) a o vydávání potřebných normativů, jako jsou například národní zkušební a soutěžní řády 
k zajištění sportovní a chovatelské činnosti. Každým rokem ČKS organizuje výběrové soutěže 
pro nominaci na mistrovství, a to jak dospělých, tak i mládeže a výjezdy reprezentačních družstev 
na světová mistrovství. Další důležitou činností svazu je zabezpečování systému výkonnostních 
zkoušek psů a organizace řady dalších kynologických soutěží.  
 Velkou pozornost ČKS věnuje kynologické mládeži, pro kterou každoročně pořádá tábory 
talentované mládeže, kde se mohou mladí kynologové pod dohledem kvalifikovaných trenérů 
zdokonalovat ve svých dovednostech a získávat nové zkušenosti. Obdobnou organizací je 
moravskoslezský kynologický svaz (MSKS), který má stejnou funkci a postavení jako ČKS, jen 
s platností na území Moravy a Slezska. 
 
2.1.4.4 ZKO – Základní kynologická organizace 
 V České republice existuje celkem pět set základních kynologických organizací, které 
můžeme znát spíše pod názvem kynologický klub nebo také lidově „cvičák“. Každá ZKO má 
vedle své materiální základny také svou členskou základnu, v níž je stanoven předseda, jednatel a 
další jiné funkce, a dále je tvořena jejími členy, což jsou kynologové, kteří uhradili členský 
poplatek. ZKO jsou ale především místem, kde se scházejí zájemci o tento druh sportu, kde se 
odehrává výcvik psů, konají se soutěže, výstavy, závody, různá soustředění apod.  
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2.1.4.5 Soutěžní akce 
 Již v kapitole s názvem organizace ČKS jsem zmiňoval její hlavní funkce, mezi které 
patří i organizace zkoušek z výkonu ve sportovním výcviku psa. Nyní se budu tomuto tématu 
dále chvíli věnovat a uvedu i několik zajímavých statistických údajů. 
 Zkoušky jsou pořádány jednotlivými základními kynologickými organizacemi, a to od 
počátku března až do konce listopadu, zbylé tři měsíce do zkouškového období nepatří, důvodem 
je nevhodné počasí pro vykonávání zkoušek v měsících prosinec, leden a únor. V každém měsíci 
zkouškového období je obvykle pořádáno více než třicet zkoušek, většinou je ale počet zkoušek 
vyšší. Největší účast na zkouškách je možné sledovat v měsících září, říjen a listopad, v těchto 
měsících je pro kynology připraveno i často více než sto padesát zkoušek v jednom měsíci, 
samozřejmě na celém území České Republiky. Tyto zkoušky jsou pořádány o sobotách či 
nedělích, případně o svátcích.  
 Od roku 2005 je statistika výsledků zkoušek ze sportovního výcviku k nahlédnutí vždy 
v prvním díle informačního zpravodaje daného roku, již pravidelně vydávaného českým 
kynologickým svazem. Statistiku zkoušek za poslední čtyři roky uvádím v následující tabulce.  
Tabulka č. 1: Statistika zkoušek ve sportovním výcviku za období 2005 – 2008  
Rok Počet zkoušek 
Nastoupilo 
účastníků 
Splnilo účastníků 
Procento 
úspěšnosti 
2005 597 4403 3130 71 
2006 616 4820 3596 75 
2007 677 5356 3763 70 
2008 738 5797 4192 72 
Zdroj: informační zpravodaje z roku 2006, 2007, 2008, 2009 
 Z uvedené tabulky můžeme zjistit, že od roku 2005 se zúčastní zkoušky v průměru o 465 
lidí více než v roce předchozím (druhý sloupec), což vyvolává určitý tlak na kynologické 
organizace, tudíž každý rok přibývá průměrně i téměř padesát zkoušek. V posledním sloupci 
tabulky si můžeme všimnout, že procento úspěšně složených zkoušek osciluje okolo hodnoty 
sedmdesát, malou výjimkou je rok 2006, kde bylo úspěšných sportovců sedmdesát pět procent. 
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 ČKS každý rok organizuje také několik (cca 4 – 5) výběrových soutěží na Mistrovství ČR 
dospělých, na kterých mohou závodníci získat potřebný počet bodů k účasti na samotné 
mistrovství, postupuje čtyřicet osm závodníků (bez dvou náhradníků). Z Mistrovství ČR 
dospělých dále postupuje pět nejlepších a dva náhradníci na Mistrovství FCI, dle nejvyššího 
stupně zkoušky zkušebního řádu IPO (viz kapitola Zkušební řády). Dále ČKS pořádá zpravidla tři 
výběrové soutěže na Mistrovství ČR mládeže do osmnácti let, společně s kategorií juniorů (18 – 
21 let) platnou teprve od roku 2008. Koná se ve třech kategoriích (ZVV2 nebo IPO2 pro mládež 
do 18 let a pro juniory dle IPO3). V celém seriálu akcí nalezneme i několik výběrových soutěží 
podle nejtěžší zkoušky národního zkušebního řádu (ZVV3), ze kterých postupuje nejlepších 
dvacet účastníků na Mistrovství ČR ZVV3. Výběrové soutěže na Mistrovství ČR stopařů a 
mnoho dalších klubových soutěží, například mistrovství ČR boxerů, dobrmanů, německých 
ovčáků apod. (Akce a zkoušky, 2009).  
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2.2 Vybrané tři sporty v interakci člověka a psa 
2.2.1 Sportovní výcvik psů 
 Sportovní výcvik je v České Republice nejrozšířenějším kynologickým sportem a je mu 
také věnována největší pozornost. Pro laika je trochu obtížné si vytvořit nějakou asociaci 
s názvem sportovní výcvik. Často se můžete setkat také s názvem sportovní kynologie, ale tento 
název bych raději používal v kontextu se všemi sporty v kynologii. V dalších odstavcích se budu 
věnovat všem aspektům, které tvoří tento druh sportu včetně popsání třech základních disciplin, 
které tento sport provází.  
 
2.2.1.1 Pachové práce 
 Když se zeptáte neznalého člověka, co si představuje pod pojmem pachové práce psů, 
bude mít pravděpodobně dosti neucelené představy o tom, co vše pachové práce obnášejí, jak se 
trénují a jak se ve skutečnosti provádějí či v soutěži hodnotí. To vše se pokusím v následujících 
řádcích srozumitelně popsat.  
 V každém sportu existuje určitá terminologie, které rozumí většinou jen ti, kteří mají 
k danému sportu hodně blízko, v kynologii tomu není jinak, proto v této práci také vysvětluji 
běžně používaná slova.  
 Stopa. Stopou se rozumí úsek, který pes vyhledává na základě pachu zanechaného 
osobou, která stopu našlapala (tedy šlapačem, kladečem). Stopa je tedy běžně užívaným názvem 
pro pachové práce. Stopa může být vlastní nebo cizí. Vlastní stopu si připravuje sám psovod pro 
vlastního psa a poté ji se psem vypracovává. Cizí stopa je připravována neznámou osobou, kdy 
psovod například na závodech nezná předem směr ani přesnou vzdálenost stopy.  
 Mnoha lidem by se zdálo, že stopování je pro psa přirozené a není nutné to psa 
systematicky učit. Bohužel u většiny psů je propracovaný trénink nezbytný. Žádný psovod by 
neměl podceňovat nácvik pachových prací. Většina psovodů vede svého psa ke stopování již 
například od tří měsíců jeho stáří, někdo i dříve. Snaží se ve psu vybudovat kladný vztah k této 
disciplině a podporuje jeho motivaci různými motivy (odměny v podobě pamlsků, pochval, hry 
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apod.) jsou nezbytnou součástí každého tréninku, zejména v době nácviku. Neodmyslitelnou 
součástí tréninku je i střídání terénu a stopování v různém počasí. Důvodem je především 
skutečnost, že každá akce proběhne za jiných podmínek. Zejména pachové práce bývají nejvíce 
ovlivňovány počasím, směr a síla větru, déšť, slunce, to vše má na psy velký vliv a úkolem 
psovoda je připravovat psa takovým způsobem, aby byl schopen se rychle adaptovat v každém 
prostředí. Stejným problémem bývá i terén. V tomto sportu neexistuje standardizovaný terén pro 
pachové práce, proto by se měl psovod v tréninkové činnosti zaměřit i na různé terény, jako 
například tráva, hlína, pole a další. Stanovení terénu na dané akci je ponecháno na jejích 
organizátorech, resp. ti jsou do jisté míry omezovány krajinou a přístupností pozemků v dané 
lokalitě. V samotném nácviku je dále důležité se naučit pamatovat si vlastní stopy, a to bývá pro 
psovody mnohdy velký problém zejména u delších stop s více lomy, protože ne v každém terénu 
jsou šlápoty viditelné. Psovod však potřebuje mít jistotu, že pes jde skutečně po jeho stopách a ne 
po stopách například zvěřiny, tak se pes může naučit dělat chyby, které se špatně napravují.  
 Při závodech nebo zkoušce jsou stanovena regule, která jsou vymezena v daném 
zkušebním řádu, a která musí psovod během zkoušky dodržovat. Například, takovým základním 
kritériem pro vykonání zkoušky je povinnost, udržovat mezi psem a psovodem vzdálenost deseti 
metrů (viz Obrázek č. 3). K tomu slouží desetimetrové vodítko, běžně nazývané jako stopovačka, 
nebo stopovací šňůra. Úkolem rozhodčího je sledovat práci psa a psovoda a hodnotit jejich 
společný výkon. Nejčastějšími nedostatky na stopách mohou být například, vychylování se psa ze 
stopy, přecházení nebo ztrácení se psa na lomech stopy nebo neoznačování předmětů na stopě. 
Takové nedostatky jsou rozhodčím hodnoceny negativně.  
 Naučení psa kvalitnímu stopování tedy vyžaduje velkou trpělivost psovoda, potřebnou 
znalost dané problematiky, ale i určitou fyzickou zdatnost. Stopy jsou různě obtížné podle stupně 
konkrétní zkoušky. Například délka stopy je u těch nejtěžších zkoušek až okolo dvou kilometrů, 
její tvar může být různý a stáří stopy se pohybuje okolo čtyř hodin. Na takovou zkoušku si může 
dovolit jít jen skutečně dobře připravená dvojice, tedy psovod a jeho pes, kteří nepodcenili 
tréninkovou přípravu.  
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2.2.1.2 Poslušnost 
 Další disciplinou ve sportovní kynologii je poslušnost. Podobně jako je tomu u stop, i 
poslušnosti se liší svou náročností vzhledem ke stupni dané zkoušky. Na první pohled se může 
člověku zdát, že se stupněm obtížnosti přichází velká změna především pro psa. Ale nácvik 
jednotlivých cviků a finální prezentace společného výkonu na pořádaných akcích je úlohou 
psovoda. Úkolem psovoda je tedy naučit psa perfektní poslušnosti, za kterou na akci dostane od 
rozhodčích pokud možno to nejlepší hodnocení. 
 V poslušnosti se vyskytuje celá řada cviků, která vyžaduje dlouhodobý a trpělivý trénink a 
neztratit na jednotlivých cvicích žádný bod se může někdy zdát jako nadlidský výkon. Požadavky 
na provedení cviku se stále zpřísňují a na vrcholových soutěžích již rozhodčí neodpustí 
sebemenší chybu. Poslušnost se u většiny zkoušek skládá z deseti cviků a základním cvikem je 
například chůze u nohy (viz Obrázek č. 5), dlouhodobé odložení vleže (např. 8min) nebo 
přinesení aportu (viz Obrázek č. 6). Cviky se svou obtížností logicky liší podle jednotlivých 
stupňů zkoušky dle daného zkušebního řádu. Jaké jsou nejvyužívanější zkušební řády pro 
sportovní kynologii, popisuji v kapitole Zkušební řády.  
 Získat na soutěžní akci vysoké body za každý cvik ovšem vyžaduje opravdovou souhru 
mezi psovodem a jeho psem. Tato dvojice by si měla dokonale rozumět. Psovod by měl znát 
potřeby svého psa, a to zejména ve smyslu jeho schopnosti učit se, jeho motivaci a jeho fyzické 
zdatnosti a těmto aspektům také přizpůsobovat trénink. Toho psovod nemůže dosáhnout, aniž by 
nedokázal se psem komunikovat. Komunikace mezi psovodem a psem je pro mnohé kynology 
opravdu obtížná. Psovod se snaží komunikovat se psem srozumitelně, tak aby pes jeho povelům, 
ať již zvukovým či posunkovým dobře rozuměl. Rozhodujícím činitelem při zvukových povelech 
je hlas psovoda, respektive výše hlasu a intonace, na nichž pes reaguje. Tyto faktory jsou důležité 
hlavně při výchově psa, při které se pes seznamuje s povely a pochvalami psovoda. Stejně tak 
rozpoznává i řeč těla psovoda. Na základě verbální i neverbální komunikace pes rozlišuje mezi 
povelem a pochvalou. Naučit se, se psem správně komunikovat není jednoduché. V tomto 
případě můžeme mluvit určitě o vlohách, vrozeném citu, získaných zkušenostech a dovednostech 
psovoda, které schopnost komunikace se psem podmiňují a také dále rozvíjejí. Považuji za 
patřičné zde zmínit, že v nácviku poslušnosti je zapotřebí i nutná dávka obratnosti, rychlosti a 
šikovnosti psovoda, a to především u rychlých psů. 
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2.2.1.3 Obrana 
 Již v začátku této kapitoly jsem zmínil, že sportovní kynologie se skládá ze tří částí 
respektive disciplin. Tou třetí částí je obrana. Od těch dvou předchozích se vyznačuje zejména 
tím, že psovod nutně potřebuje ještě další osobu k výcviku. Před tím, než začnu vysvětlovat 
činnost v obranách podrobněji, vysvětlím pár nezbytných pojmů, které se k obranám vážou.  
 „Při hodnocení bojovnosti, odvahy a tvrdosti psů ve sportovní kynologii má své 
nezastupitelné místo figurantská práce. Osoby, které tuto práci provádějí, musí mít nejen 
potřebné odborné znalosti, včetně rozpoznání povahových vlastností psů, ale i odpovídající 
charakterové vlastnosti. Musí znát zkušební řád, při výcvikových akcích se řídí pokyny 
rozhodčích. Jsou povinni při výkonu své funkce dbát i o vlastní bezpečnost a dodržovat zásady na 
ochranu zvířat proti týrání“ (Český kynologický svaz, sborníky, 2009). 
 Figurant, nebo také pomocník, jak se můžeme dočíst například v národním zkušebním 
řádu je na sportovní kynologické akci (soutěži, zkoušce) vybaven ochranným rukávem, 
ochrannými kalhotami, případně i vestou a je vyzbrojen měkkým obuškem (viz Obrázek č. 7), 
často je však figurant vzhledem ke své bezpečnosti vybaven také bederním pásem a 
suspenzorem. Pro lepší pochopení jen uvedu, že se jedná o osobu, která provádí obrany nejen na 
soutěžích a zkouškách, ale i v tréninkové činnosti. A zejména v tréninkové činnosti není zcela 
nutné, aby vždy měl výše popisovanou výbavu. Vzhledem ke skutečnosti, že obrany se začínají 
trénovat od štěněte, je nesmyslné, aby měl figurant ochranný rukáv určený pro dospělé psy. Pro 
tréninkovou činnost se používá široké spektrum pomůcek (viz Obrázek č. 8), které figurant 
využívá v závislosti na stáří psa, jeho dosavadních dovednostech, ale především v závislosti na 
aktuálních potřebách psa ve smyslu jeho výkonnostního rozvoje. V současné době existují pro 
figuranty tři kvalifikační stupně. 
a) Figurant II. třídy (pro potřeby ZKO) – provádí výkon své funkce při výcviku psů v 
ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných v rámci ZKO. Figurant II. třídy je 
oprávněn zejména k provádění obran pro potřeby ZKO, ve které je členem, a k získání 
oprávnění musí splňovat čtyři základní podmínky. Věk není omezen, jen u mladších 18 let 
se vyžaduje písemný souhlas rodičů. Dále doporučení ZKO, v níž je adept řádným 
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členem, dobrý zdravotní stav a úspěšné absolvování školení včetně prokázání teoretických 
a praktických znalostí.  
 
b) Figurant I. třídy (krajští) – musí splňovat krom podmínek zmiňovaných u figurantů II. 
třídy, minimálně 1 rok působení ve funkci figuranta II. třídy, úspěšné absolvování školení 
figurantů, organizovaném Výcvikovou komisí ČKS, jejíž součástí je i splnění všech tří 
částí atestu "Svazový figurant" s přihlédnutím k nižším dovednostem v praktické části, 
jakož i prověření praktických a teoretických znalostí. Figuranti I. třídy provádí výkon své 
funkce při výcviku psů v ZKO, jakož i na všech výcvikových akcích, pořádaných ZKO v 
rámci krajů. 
 
c) Svazový figurant – provádí výkon své funkce na výběrových, svazových a 
mezinárodních výcvikových akcích, na které je zpravidla delegován výcvikovou komisí 
ČKS. Takové figuranty je možné vidět figurovat například na mistrovských soutěžích. 
Zkouška na svazového figuranta obsahuje: (školení I. a II. třídy je obdobné, jen nejsou 
kladeny tak vysoké nároky, a to zejména v praktické části)  
Fyzické testy – baterie testů kondiční zdatnosti:  
 Test č. 1 – člunkový běh 
 Test č. 2 – cvičební sestavy s tyčí 
 Test č. 3 – klik – vzpor ležmo opakovaně 
 Test č. 4 – leh – sed opakovaně 
 Test č. 5 – běh 12 min. 
 
Praktická zkouška 
 a) práce figuranta podle národního zkušebního řádu (dále jen ZŘ) 
 b) práce figuranta podle ZŘ IPO 
 c) práce figuranta podle ZŘ SchH/VPG 
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 Teoretická zkouška 
 a) Znalost ustanovení zkušebních řádů: SchH/VPG, IPO a národní ZŘ 
 b) základy anatomie a fyziologie psa 
 c) teoretické základy výcviku psa 
 d) základy hygieny, zdravovědy a nemoci psů 
 
2.2.1.4 Zkušební řády 
 Pro sportovní výcvik jsou nejvíce využívány tři zkušební řády, jejichž názvy jsou uvedeny 
také v předchozím textu. Jedná se o národní zkušební řád (NZŘ), převzatý německý zkušební řád 
(SchH/VPG) a mezinárodní zkušební řád (IPO). Všem třem zkušebním řádům se budu věnovat 
v následujících odstavcích, kde podrobněji popíši a vysvětlím, jak funguje národní zkušební řád, 
ostatním řádům se budu věnovat již jen okrajově, tak aby se čtenář v této problematice dokázal 
orientovat.  
 „Zkouškové akce a soutěže mají sloužit dvěma cílům. Na jedné straně složením zkoušky 
prokazují jednotliví psi způsobilost pro současný účel svého použití, na druhé straně pak v 
řízeném chovu mají zkoušky přispívat k zachování, případně ke zvyšování zdraví a výkonnosti 
psů, ve smyslu pracovních schopností od jedné ke druhé generaci. Složení zkoušky platí také jako 
důkaz chovné způsobilosti psa. Všechny zkouškové akce ve vztahu ke svému provádění i chování 
účastníků podléhají všeobecným sportovním zásadám. Obsah zkušebního řádu je pro všechny 
účastníky závazný. Všichni účastníci musí plnit stejné výkonnostní podmínky. Pořádání zkoušek 
musí odpovídat celému stupni zkoušky. V rámci jedné akce platí úspěšné složení celého stupně 
zkoušky jako výkonnostní značka. Výkonnostní značky jsou uznávány všemi kynologickými 
subjekty v ČR v rámci ČMKU“ (Ritter, 2006, s. 3). 
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2.2.1.4.1 Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR - Národní zkušební řád (NZŘ) 
 Národní zkušební řád ustanovuje zkoušky psů jako samostatné výcvikové akce s cílem 
prověření a stanovení způsobilosti psovodů a psů, včetně možného určení pořadí podle 
dosažených bodů. NZŘ obsahuje tři stupně zkoušky všestranného výcviku (ZVV1, 2, 3), kde 
každá ze zkoušek je tvořena třemi částmi (pachové práce, cviky poslušnosti a cviky obran). 
Jednotlivé stupně se od sebe liší svou náročností. Každý psovod musí splnit nejprve zkoušku 
nižšího stupně, poté je mu povoleno se zúčastnit zkoušky s vyšším stupněm. Psovodu je 
umožněná účast na zkoušce ZVV1 se psem starým minimálně 14 měsíců, pro ZVV2 min. 16 a 
ZVV3 min. 18 měsíců. V každé zkoušce je psovod se psem hodnocen rozhodčím, který může 
dvojici udělit za každou část celkem sto bodů. Ke splnění zkoušky musí psovod se psem 
dosáhnout nejméně sedmdesáti procent, resp. dvě stě deseti bodů v součtu všech tří částí 
(Výcviková komise ČKS, 2005).  
 Nezávislou zkouškou všestranného výcviku je zkouška základního minima (ZM), kde 
účast na zkoušce není podmíněna splněním jiného druhu nebo stupně zkoušky. Je omezena opět 
jen věkem psa, a to je v tomto případě 12 měsíců. Tato zkouška je postavena na elementárních 
dovednostech psa a její bodové hodnocení je stanoveno do výše padesáti bodů za každou část 
(stopa, poslušnost, obrana), tedy sto padesát bodů celkem, přičemž ke splnění zkoušky je opět 
vyžadováno dosažení sedmdesáti procent v každé části. 
 Národní ZŘ stanovuje ještě zkoušky speciálního výcviku, a to zkoušku psa stopaře (ZPS) 
a zkoušku psa obranáře (ZPO), kde každá z nich má dva stupně obtížnosti a minimální věk je 
vždy 18 měsíců. Zkoušky obsahují vždy jen dvě části. ZPS obsahuje cviky poslušnosti a stopu 
(pachové práce), která je náročnější než ve zkouškách ZVV a naopak ZPO obsahuje cviky 
poslušnosti a obranu, která je rovněž náročnější než v ZVV (Výcviková komise ČKS, 2005). 
 NZŘ dále zařazuje zkoušky pro malá plemena, a to zkoušku základního minima malých 
plemen (ZMMP) a zkoušky malých plemen (ZMP1 a ZMP2). Zde se jedná o zkoušky, které 
vychází ze zkoušek ZM, ZVV1 a ZVV2, resp. pouze jejich třetí část (obrana) je nahrazována 
speciálními cviky, které jsou určeny pro malá plemena. Stopy a poslušnosti jsou ponechány dle 
daného stupně zkoušky (ZM, ZVV1, ZVV2), v poslušnostech jsou pouze upraveny resp. sníženy 
výšky překážek.  
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 Jako poslední a také historicky nejmladší zkouška národního zkušebního řádu je zkouška 
základní ovladatelnosti (ZZO), která se skládá ze šesti cviků poslušnosti a tří speciálních cviků. 
Zkouška má za úkol prověřit ovladatelnost psa i v podmínkách běžného života, proto zde 
nalezneme například přivolání za ztížených podmínek, kde je simulována situace s dalšími 
psovody se psy, lidé kopající si míč apod., úkolem psovoda je přivolat psa od těchto rušivých 
podnětů. Zkouška opět nepodmiňuje žádné předchozí splnění jiných zkoušek a je omezena stářím 
psa 10 měsíců. Tato zkouška se stala oblíbenou mezi začínajícími psovody zřejmě proto, že je 
svou náročností nejblíže k běžnému životu.  
 
2.2.1.4.2 Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR – SchH/VPG 
 Tento ZŘ obsahuje vybrané zkoušky národního zkušebního řádu německého 
kynologického svazu a je vydáván za účelem obohacení zkouškové činnosti sportovní kynologie 
ČR a pro případné využití chovatelskými kluby ČKS.  
 Tento zkušební řád je svým uspořádáním zkoušek velmi podobný NZŘ, základem jsou 
opět tři stupně zkoušky všestranného výcviku, jejich obsah je však samozřejmě rozdílný. Ve ZŘ 
je nalezneme pod zkratkami SchH/VPG 1, 2, 3. Opět je zde nutné dodržet jejich návaznost a 
postupovat od nejnižšího stupně k nejvyššímu. Dále tento německý zkušební řád obsahuje 
zkoušku beze stop (SchH/VPG A), která je jinak v ostatních částech totožná s SchH/VPG 1. Ze 
zkoušek SchH/VPG 1, 2, 3 vyplívají ještě stopařské zkoušky FPR 1, 2, 3, kde se ve zkoušce 
objevuje pouze jejich první část, tedy stopa (je to zkouška bez poslušnosti a obran). Takové 
zkoušky jsou využívány například psovody, kteří mají problematického (např. bázlivého) psa 
v obranách (např. pes se bojí figuranta) či v poslušnostech (např. bázlivá reakce na střelbu 
z pistole). Dalšími zkouškami jsou speciální zkoušky psa stopaře FH 1, 2, na kterých je však 
účast podmíněna splněním alespoň zkoušky BH nebo SchH/VPG 1 nebo IPO1. Zkouška BH, 
která je v tomto řádu také obsažena je zkouška doprovodného psa a dala by se svým obsahem 
přirovnat ke zkoušce ZZO z NZŘ. V předchozí větě zmíněná zkouška IPO 1 patří již do 
mezinárodního zkušebního řádu IPO, viz další podkapitola. 
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2.2.1.4.3 Zkušební řád pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku 
psa stopaře – IPO  
 Tento zkušební řád byl zpracován mezinárodní kynologickou federací FCI, a to komisí 
pro pracovní kynologii (zkušební řád IPO používá místo termínu sportovní výcvik eventuálně 
sportovní kynologie, termín kynologie pracovní). Tento zkušební řád je platný pro všechny země, 
které jsou členy FCI. Musí se jím řídit všechny zkouškové akce s obsahem mezinárodních 
zkouškových stupňů (zkoušky a soutěže), Tento řád se řídí vlastními ustanoveními, nicméně 
k některým ustanovením je přiřazen dodatek, který upravuje řád k českým podmínkám dle 
pravidel a směrnic ČKS nebo MSKS. Týká se to zejména některých organizačních záležitostí, 
z kterých vyplívají jednotné podmínky a požadavky pro všechny ZKO, rozhodčí a další 
zúčastněné osoby na daných akcích (Ritter, 2002, s. 5). 
 Zkušební řád IPO obsahuje opět tři základní zkoušky resp. mezinárodní zkoušky 
pracovního psa IPO 1, 2, 3 a dále mezinárodní zkoušku psa stopaře IPO – FH (viz Obrázek č. 4). 
Zkouška psa stopaře IPO – FH se skládá ze dvou cizích stop, kde každá je 1800 kroků dlouhá, 
obsahuje osm úseků, sedm lomů a sedm předmětů + jeden identifikační předmět (nehodnotí se). 
Stáří stopy je zhruba tři hodiny a stopa je křížena jiným kladečem. Vzhledem k vysoké náročnosti 
této zkoušky je nutné ji pořádat ve dvou dnech (Ritter, 2002, s. 5). 
 Další tři stupně zkoušky IPO jsou tvořeny třemi částmi (stopa, poslušnost, obrana), stejně 
jako je tomu u ostatních řádů, jen s rozdílnými cviky a i zde platí princip posloupnosti. Zkušební 
řád IPO zařadil do svého složení zkoušek také tzv. předzkoušku, která obsahuje elementární 
dovednosti a je nezávislá na splnění jiných zkoušek. Nalezneme ji pod názvem IPO – V a její 
ustanovení a pravidla jsou vydána samostatně jako dodatek ke ZŘ IPO, nejsou tedy součástí 
standardního ZŘ.  
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2.2.2 Agility 
 Již ze samotného názvu (agility – hbitost, přeloženo z angl. jaz.) vyplívá, že se tento sport 
bude řadit mezi aktivní sporty. Charakteristika agilit vychází z klasického koňského parkúru, kde 
ve vyhrazeném prostoru jezdec na koni překonává různě náročné skokové překážky. V agilitách 
vede psovod svého psa skrze připravený parkúr (viz Obrázek č. 9), resp. navádí psa 
k překonávání různých překážek, které v číselném pořadí charakterizují tvar konkrétní trati, tak 
aby se psem doběhl do cíle v co nejkratším čase.  
 Je to poměrně nová forma psího závodění, kde je testována fyzická zdatnost psa a 
psovodova schopnost učit a vést psa přes konkrétní překážky. Agility je rychlé, bláznivé a velmi 
oblíbené pro soutěžící i diváky. K účasti v soutěži není nutné, aby pes byl čistokrevný (pes 
s rodokmenem, průkazem původu), stačí být se psem registrován v některé z organizací, 
týkajících se tohoto sportu (Agility, 2009).  
 
2.2.2.1  Historie Agility 
 Kolébkou sportu agility je bezesporu Velká Británie, kde se v roce 1978 konala první 
soutěž  agility. Soutěž byla uspořádána jako doprovodný program ke známé Cruftově výstavě 
(tzv. „Crufts“ - současně největší světová výstava psů, pořádaná v anglickém Burminghamu), a 
tato vůbec první veřejná demonstrace agility pomohla k jejímu celkovému rozmachu. Návazně 
v roce 1980 se právě britský Kennel Club (nejrozšířenější kynologická organizace v Anglii) stal 
vůbec první organizací na světě, která uznala agility jako oficiální sport. S touto událostí 
souviselo i ustanovení souboru pravidel a byl uskutečněn i první oficiální „Agility test“ 
(zkoušky), opět při Cruftově výstavě. První ukázky agility jsou však známy již od roku 1974. 
V roce 1984 vznikl první národní klub agility ve Velké Británii s jednoduchým názvem Agility 
Club. Tento sport se během let stále vyvíjel, po formální a technické stránce se upravovala 
pravidla, ale je důležité, že zásadní myšlenka, cíle a známý slogan „Agility is fun“ (Agility je 
zábava, přeloženo z anglického jazyka) zůstaly dodnes nezměněny (Lačňáková E., Lerlová K., 
2009, s. 32). 
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 V České republice se konaly první závody v roce 1991 a Klub agility ČR byl založen 
v roce 1992 a je členem FCI. Činnost klubu je zaměřena na propagaci agility a je hlavní 
organizací, která pečuje o rozvoj tohoto sportu. Klub každoročně pořádá Mistrovství České 
republiky v agility a  Mistrovství mládeže v agility, kterého se mohou zúčastnit psi všech ras, 
s průkazem původu i bez něj (i kříženci). Členem Klubu agility ČR může být každý občan bez 
ohledu na státní příslušnost, který zaplatí členský příspěvek pro daný rok. V současné době má 
klub více než jedenáct set členů a ročně organizuje více než dvě stě oficiálních akcí 
prostřednictvím jednotlivých ZKO či ostatních klubů. Vedle oficiálních závodů či zkoušek 
probíhá ještě řada neoficiálních (Historie agility, 2009).  
 
2.2.2.2 Pravidla soutěžení v ČR  
 V této části přibližuji čtenářům základní pravidla soutěžení podle Řádu agility ČR, jedná 
se pouze o vymezení těch elementárních a zároveň nejpodstatnějších informací z uvedeného řádu. 
 Agility je bezkontaktní sport se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se 
psovodem a radost z pohybu, ve kterém pes bez vodítka a obojku překonává na povel psovoda 
různé překážky. Ze strany psovoda vyžaduje agility rychlé reakce, promyšlené vedení psa i 
sportovní výkon při běhu se psem. Řád agility vychází z mezinárodního reglementu agility 
FCI. Pro provozování agility jsou závazné podmínky dané tímto Řádem agility ČR, Soutěžním 
řádem Klubu agility ČR a Řádem na ochranu psů při soutěžích agility (Řád agility ČR, 2009).  
 Závody agility probíhají ve třech velikostních kategoriích rozdělených podle kohoutkové 
výšky psa:  
 SMALL – S (malý) do 34,99 cm včetně 
 MEDIUM – M (střední) od 35 cm do 42,99 cm včetně 
 LARGE – L (velký) od 43 cm včetně 
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 Závody probíhají nejčastěji na kynologických cvičištích a samotný závod se odehrává 
v ohraničeném prostoru, ve kterém jsou umístěny překážky, neboli v parkúru. Prostor určený pro 
stavbu parkúru musí mít rozlohu nejméně 20x40metrů. Parkúr je stavěn podle pokynů rozhodčího 
a jeho charakteristika odpovídá druhu použitých překážek a jejich pořadím. Pes musí překážky 
absolvovat v pevně stanoveném pořadí a směru a v co nejkratším čase. Vlastní trať je dlouhá až 
200 metrů a může obsahovat 15 až 20 překážek. Délka tratě a počet překážek odpovídají druhu 
soutěže, kategorii a výkonnosti psů. 
 „Průběh trasy parkúru je ponechán na představivosti rozhodčího, musí však obsahovat 
alespoň dvě změny směru. Dobře postavená trať dovoluje psovi pohybovat se lehce a plynule. 
Cílem je, aby pes pod vedením psovoda našel rovnováhu mezi rychlostí provedení a bezchybným 
překonáním překážek. Pro každou soutěž by se měl průběh tratě a sled překážek měnit“ (Řád 
agility ČR, 2009).  
 
2.2.2.3 Druhy soutěží 
 Na soutěžní akci se můžete zúčastnit hned třech druhů soutěží – zkoušky Agility, 
Jumpingu a Otevřené soutěže.  
 
 Zkouška Agility je rozdělena do třech výkonnostních tříd (Agility 1,2,3) při zachovaných 
kategoriích Small, Medium a Large. Běžně se používají zkratky, např. SA1 – kategorie Small, 
zkouška Agility 1 a obdobně u dalších kategorií a tříd. Ve zkoušce A1 smí startovat jen týmy, 
které ještě nemají složenou zkoušku A1 třikrát na výborně u dvou různých rozhodčích na 
oficiálně uznaných závodech. Pokud tým splní výše uvedená kritéria, může přestoupit do třídy 
A2. Zkoušky A2 se tedy logicky mohou zúčastnit pouze týmy, které třikrát absolvovaly zkoušku 
A1 s ohodnocením výborně. Přestup z A2 do A3 je ještě obtížnější, proto se zkoušky A3 mohou 
zúčastnit pouze týmy, které mají kartu A3, o kterou si může psovod zažádat v Klubu Agility ČR 
při splnění zkoušky A2 pětkrát na výborně bez trestných bodů (za chyby, odmítnutí a čas) u dvou 
různých rozhodčích, s umístěním do třetího místa. Po splnění uvedených požadavků psovod 
může požádat v Klubu Agility ČR předepsaným formulářem o vydání karty A3, případně o její 
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prodloužení. Po obdržení A3 karty se zkratka A3 stává součástí jména psa (např. A3 Endy). Karta 
A3 platí jeden rok pro jeden tým. Držitel karty A3 smí závodit pouze v kategorii A3. Z výše 
uvedeného vysvětlení si můžete představit, jak obtížné je se vypracovat na elitní třídu A3 (Řád 
agility ČR, 2009).  
 
 Jumping může být tak jako zkoušky Agility rozdělen podle výkonnostních tříd - J1, J2, 
J3. O vypsání takto rozděleného Jumpingu rozhoduje pořadatel. O zařazení psa do jednotlivých 
výkonnostních tříd J1, J2, J3 rozhoduje výkonnostní třída Agility (A1 až A3). Pravidla jsou stejná 
jako u odpovídající výkonnostní třídy Agility 1, 2, 3 s tím rozdílem, že trať neobsahuje žádné 
překážky s kontaktními zónami ani stůl. Pro postup do vyšší výkonnostní třídy se počítají pouze 
výsledky zkoušky v Agility (Řád agility ČR, 2009).  
 Kontaktními zónami se rozumí vymezená část na některých překážkách (např. kladina 
nebo houpačka aj.), které je pes se povinen dotknout alespoň jednou tlapou (viz Obrázek č. 10 a 
11). Tyto zóny, jsou důležité zejména z hlediska bezpečnosti psa na trati, ale svůj velký význam 
mají také v hodnocení, resp. nekontaktování zóny je považováno za chybu, která má vliv na 
výsledek týmu. Z toho vyplívá, že Jumping je většinou rychlejší, méně technický parkúr než je 
zkouška Agility.  
 
 Otevřené soutěže neboli tzv. Openy jsou charakteristické tím, že jsou otevřené pro 
všechny psy bez ohledu na složené zkoušky a je možné soutěžit na tratích s libovolným stupněm 
obtížnosti. Otevřené soutěže se pořádají jak v Agility, tak v Jumpingu. Pravidla jsou stejná jako u 
zkoušek, resp. v Jumpingu se neobjevují překážky s kontaktními zónami a stolem.  
 
 Soutěže veteránů rovněž zakotvily v Řádu agility ČR, skládají se z Agility a Jumpingu. 
Hlavním rozdílem od ostatních soutěží je snížená výška překážek a věková hranice psa. Soutěží 
veteránů se mohou zúčastnit psi od devíti let (kategorie Small a Medium), resp. od osmi let věku 
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(kat. Large) s tím, že se tito psi od okamžiku přestupu do třídy veteránů již nesmějí vrátit zpět do 
výše zmiňovaných tříd.  
 Závěrem této kapitoly bych rád uvedl, že agility je výborným koníčkem pro všechny. 
Zejména děti se v tomto sportu mohou mnohému naučit. Agility svou hravostí rozvíjí kladný 
vztah ke psům a jeho přátelské prostředí pomáhá lidem prohlubovat mezilidské vztahy. Kladný 
vliv má také na fyzickou stránku člověka. Různorodost parkúrů, rychlý sled překážek, technická 
a časová náročnost pomáhají člověku rozvíjet orientaci v prostoru, schopnost reakce a celkovou 
motoriku jedince včetně posilování celkové fyzické zdatnosti.  
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2.2.3 Dogfrisbee 
2.2.3.1 Historie Dogfrisbee 
 Dogfrisbee (viz Obrázek č. 13) je u nás relativně mladý sport, který se ještě stále rozvíjí, 
ve světě je však tento sport již celkem známý a oblíbený a nalézá stále více fanoušků. V České 
republice začal tento sport nabývat na významu společně se vznikem oficiálního klubu s názvem 
DiscDog klub ČR, který byl zaregistrován k třicátému lednu tohoto roku v Českém 
kynologickém svazu a k 9. 7. 2009 má 62 členů (DiscDog klub ČR, 2009). 
 Otcem Dogfrisbee je Američan Alex Stein se svým psem Ashley. Alex byl zkušeným 
hráčem ultimate frisbee na losangeleské univerzitě a všiml si, že i jeho pes je létajícím talířem 
ohromen a je ochoten pro něj skákat až do výšky devíti stop. Rozhodujícím dnem pro Dog 
Frisbee byl 5. srpen 1974, kdy se v Los Angeles hrálo baseballové utkání mezi Dodgers a Reds. 
Během přestávky Alex s Ashleym vtrhli na hřiště a před lidmi přeplněnou tribunou začali hrát 
frisbee. Ashley uchvátil tisíce diváků svou rychlostí a výskoky, při kterých chytal talíř. Po jejich 
sedmiminutovém vystoupení Alexe zatkla policie a Ashley se v davu lidí ztratil. Alex s Ashleym 
se stali doslova přes noc slavní. Díky Irvu Landerovi se však podařilo nalézt Ashleyho a pomoct 
Alexovi z vězení. Irv Lander je druhou důležitou ikonou tohoto sportu. Společně s Alexem poté 
založili organizaci AWE (Ashley Whippet Enterprise) a vytvořili sérii mistrovských turnajů s 
názvem AWI (Ashley Whippet Invitational), která patří mezi nejprestižnější soutěže v dogfrisbee. 
Úmrtím Irva Landera a jistými dohady o pokračování organizace AWE a soutěží AWI došlo 
k rozdělení dogfrisbee do několika organizací. V současné době v USA existují tři největší 
organizace US Disc Dog National Steering Committee (USDDN), UFO a Skyhoundz (Štýbr, 
2009, s. 48-50). 
 Z nichž nejvýznamnější se zdá být USDDN. Tato organizace byla založena v roce 2000 a 
je mezinárodní organizací, kterou tvoří řídící výbor asi třiceti hráčů jednotlivých zemí, kteří 
zastupují své kluby a rozhodují o pravidlech a akcích pořádaných podle USDDN. Členem této 
organizace je i Česká republika (Dogfrisbee, 2009). 
 Zbylé organizace, UFO a Skyhoundz jsou organizacemi, které si také vytvořili své seriály 
soutěží a rovněž každoročně pořádají mnoho dogfrisbee akcí. Právě díky těmto třem organizacím 
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mají kynologové možnost si vybrat jakých soutěží a také podle jakých pravidel se soutěže 
zúčastní, tím je tento sport velmi specifický. 
 
2.2.3.2 Pravidla soutěží v Dogfrisbee 
 Vzhledem ke skutečnosti, že v tomto sportu je vymezeno více pravidel, podle kterých je 
možné soutěžit, pokusím se jen orientačně vysvětlit ty nejzákladnější pravidla, včetně těch, která 
jsou platná na území České republiky.  
 
2.2.3.2.1 EDDR – European Disc Dog Rules 
 EDDR jsou nejnovějšími pravidly, které vznikly jako reakce na pravidla americké 
organizace USDDN. Tyto dva řády se liší zejména způsobem hodnocení v disciplině Freestyle, 
kde v nových pravidlech EDDR je výkon psa jeho pána hodnocen pěti rozhodčími, kde každý 
z nich subjektivně ohodnotí výkon dvojice známkou od jedné do deseti a veřejně ji prezentuje. 
Nejvyšší a nejnižší známky se škrtají, zbylé známky se sečtou a vypočítá se průměrná známka. 
Tvůrci pravidel tak věří, že větší transparentnost a jednoduchost hodnocení přinese do soutěže 
více napjatou atmosféru mezi soutěžící i diváky. V pravidlech USDDN, která jsou bližší zejména 
začátečníkům, se setkáte s předepsanými cviky, které má psovod a pes předvést, což se jeví jako 
objektivnější hodnocení, ale na druhou stranu jsou tímto způsobem hodnocení omezovány 
sestavy a kreativita soutěžící dvojice. 
 V soutěžích podle pravidel EDDR se soutěží v disciplinách Freestyle a Minidistance. 
Vítězem se stává dvojice s nejvyšším součtem bodů za obě discipliny. Celkový součet bodů za 
soutěž vznikne tedy součtem dvou kol Freestylu a jednoho kola Minidistance (Bodový zisk z 
Minidistance se pro celkový součet dělí pěti, aby poměr bodů z Minidistance činil 22% vůči 
freestylu). Pokud dojde ke shodě, vítězí soutěžící s vyšším skóre z Minidistance. Pokud i poté 
panuje shoda, vyhrává soutěžící s vyšší známkou od jednoho rozhodčího. 
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Freestyle (dle pravidel EDDR)  
 Soutěž v disciplině Freestyle je vystoupení dvojice psovod a pes (viz Obrázek č. 14). 
Psovod, je povinen si připravit hudbu, která jeho vystoupení doprovází. Toto vystoupení je 
hodnoceno pěti rozhodčími a to v časovém limitu 120 vteřin. Psovod může ve Freestyle použít 
maximálně deset disků (v soutěži jsou povoleny pouze disky určené na dogfrisbee).  
 Rozhodčí posuzují tým jako celek. To znamená, že každý rozhodčí hodnotí sestavu podle 
všech následujících kriterií: (Wolf, 2009).  
- rozhodčí posuzuje fyzické schopnosti psa se zvláštním zaměřením na úroveň kořistnického 
pudu, rychlosti, vitality, skokanských schopností, sebekontroly v letu a při dopadu a schopnosti 
chytat disk při různých rotacích a v různých polohách. 
- rozhodčí posuzuje kreativitu a házecí schopnosti psovoda se zvláštním zaměřením na přesnost 
hodů, schopnost házet různé hody, všeobecnou obtížnost sestavy. Důraz je kladen i na pestrost a 
neopakování stejných prvků. 
- rozhodčí posuzuje celkovou spolupráci týmu (psovod+pes) a líbivost sestavy se zvláštním 
zaměřením na disk management, plynulé přechody mezi prvky, vztah mezi psem a psovodem a 
celkové flow sestavy. 
 Není důležité předvádět vaulty (odrazy psa od těla psovoda). Pokud jsou vaulty zařazeny 
v sestavě, musí být prováděny bezpečně s bezpečným dopadem psa. Rozhodčí rovněž přihlíží k 
úspěšnosti chycených disků.   
 
MiniDistance (Wolf, 2009).   
 Psovod smí používat pouze jeden disk. Čas je omezen na 90 sekund. Psovod i pes musí 
před počátkem stát za startovní čárou. Soutěžící může začít poté, kdy obdrží od čárového 
rozhodčího pokyn k započetí. Čas se počítá od překročení startovní čáry psem. Započítávají se 
pouze disky úspěšně chycené psem dříve, než se disk dotkne země. V momentě chycení disku 
musí být pes alespoň jednou nohou ve vyznačeném hřišti.  
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 Pes, který chytne disk ve výskoku - má tedy všechny čtyři tlapy viditelně ve vzduchu, a 
zároveň se prokazatelně odrazil - získává 0,5 bodu prémii. Během 90 sekund může tým vykonat 
libovolný počet pokusů, ale do celkového součtu se počítá pouze 5 nejlepších. Všechny hody 
musí psovod vykonat za startovní čárou. Pokud během hodu jakákoliv část chodidla psovoda 
překročí nebo se dotkne startovní čáry, bude tento hod označen jako přešlap a hod nebude 
započítáván. Po odhození disku se psovod může pohybovat volně po hřišti. Hod odhozený před 
uplynutím časového limitu bude započítáván, i když jej pes chytne až po vypršení tohoto limitu. 
 Přestože tým smí používat pouze jeden disk, pokud psovod předpokládá zničení disku 
během tohoto kola, může si přinést disky náhradní. Ty si může vyměnit kdykoliv během 90 
sekundového limitu, a to tak, že psovod nejprve odevzdá právě používaný disk čárovému 
rozhodčímu a teprve poté si smí vzít disk nový. Čas se při výměně nezastavuje.  
Bodování v Minidistance 
Hřiště je rozděleno na desetimetrové pruhy od 0 - 50 metrů. Soutěžící si před svým pokusem 
může zvolit stranu, ze které bude házet. Během vystoupení však již nesmí stranu změnit.   
Body za úspěšné pokusy jsou rozděleny následovně:  
0-10 metrů 0 bodů   
10-20 metrů 1 bod + 0,5 (chycení ve výskoku) 
20-30 metrů 2 body + 0,5 (chycení ve výskoku) 
30-40 metrů 3 body + 0,5 (chycení ve výskoku) 
40-50 metrů 4 body + 0,5 (chycení ve výskoku) 
 
 Započítává se noha psa, která je nejblíže ke startovní čáře. Pokud pes chytí disk ve 
výskoku, započítává se noha nejblíže startovní čáře po dopadu psa. Pokud pes dopadne na čáru 
mezi jednotlivými poli, počítá se pole s nižší bodovou hodnotou. 
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Hřiště 
 Hřiště na Minidistance musí být minimálně 20 metrů široké a 60 metrů dlouhé. Okolo 
vyznačené plochy musí být dále minimálně 2,5 metru široký prostor, který odděluje diváky od 
hrací plochy.  
 
Zdraví při Minidistance  
 Je vždy důležité hrát s ohledem na fyzické schopnosti psa. Pokud pes nemá naučené 
správné provedení skoku a mohlo by hrozit nebezpečí zranění, za špatně provedené skoky mohou 
být uděleny bodové srážky dle následujících pravidel:  
0,5 – 1 bod Psovi se při dopadu podlomily nohy nebo 
měl problém s dopadem po vysokém skoku.  
1 – 1,5 bodu Při dopadu, se země dotkla dříve jiná část 
těla než nohy (záda, hlava, atd.). 
Pokud pes získá více než 3 trestné body, bude v tomto kole diskvalifikován a získá 0 bodů.  
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2.2.3.2.2 Dog Dartbee® 
 Dog Dartbee® (viz Obrázek č. 15) je hra, která svým původem pochází z Holandska a 
autorem je Arie Konings, velký vyznavač dogfrisbee. Tato hra vyžaduje skvělou házecí techniku 
psovoda a dokonalou týmovou souhru mezi psovodem a psem. Je to hra, kde se slučuje 
dogfrisbee s šipkami (darts – angl. šipky).  Dogdartbee je jednou ze soutěží, při níž je 
rozhodujícím kritériem právě přesnost hodů (Andrová, M., 2009, s. 40 – 41). 
 Tzv. DogDartboard (terč) se skládá ze soustředných kružnic vyznačených na zemi, 
připomínající klasický terč. Průměry kružnic jsou následující:  
1. (vnější) kružnice - průměr 6,5 metru  
2. kružnice - průměr 4,5 metru  
3. kružnice - průměr 2,5 metru  
4. střed - průměr 50 cm  
Bodové ohodnocení jednotlivých zón je následující:  
• Disk chycený mezi 1. a 2. kružnicí (zóna 4) - 10bodů.  
• Disk chycený mezi 2. a 3. kružnicí (zóna 3) - 30bodů.  
• Disk chycený mezi 3. kružnicí a středem (zóna 2) - 50bodů.  
• Disk chycený ve středu (zóna 1) - 100bodů  
 Hází se ze vzdálenosti 18,25m (20 yardů) od středu kružnic. Hodnotí se přední dvě nohy 
psa v místě doteku země následujícím po chycení disku. Pokud je každá noha v jiné zóně, platí ta 
s nižším bodovým ohodnocením. Výjimku tvoří dosažení středu, kde stačí dotek pouze jedné 
nohy. Soutěží se ve skupinách vyřazovacím způsobem. Každé kolo se skládá ze tří sérií po třech 
hodech. V případě shodného skóre mají dotčené týmy rozstřel jedním hodem, dokud některý z 
nich nezíská vyšší skóre. Povoleny jsou disky určené pro dogfrisbee, nicméně psi s kohoutkovou 
mírou pod 38cm mohou použít i jakýkoli jiný bezpečný frisbee (Konings, 2009).  
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2.2.3.2.3 The QUADRUPED® 
 Tato hra je zajímavá svou vyřazovací strukturou a už název napovídá, že se bude jednat o 
čtveřice. Standardního setu soutěže The QUADRUPED® se účastní čtyři týmy (tým = psovod a 
pes) a skládá se ze tří vyřazovacích kol. Každý tým má svoji barvu disku, kterým hází a stejně 
zbarveným diskem se i v poli označí délka jejich hodu. Každý tým hodí postupně své tři hody a 
nejdelší označí. Jsou uznány pouze hody resp. chyty, kdy pes disk ve vzduchu chytil, v tom místě 
je také měřena vzdálenost. Na konci prvního kola tým s nejkratší vzdáleností vypadne. Do 
druhého kola nastoupí už jen tři týmy, které postupně hodí své pokusy a opět tým s nejkratší 
vzdáleností vypadne. Finální kolo už absolvují jen dva týmy, které se ve svých hodech střídají. 
Vítěz finálního kola je vítěz celého setu. Tímto způsobem se mohou týmy probojovat až do 
posledního setu, kde se týmy utkají o první, druhé, třetí a čtvrté místo v celé soutěži (Hoot, 1999, 
2003). 
    
2.2.3.2.4 Time-Trial 
 Soutěž Time-Trial je upravována pravidly americké organizace Skyhoundz a v Čechách je 
známá pod názvem časovka. Podstatou této soutěže je dokončit dva úspěšné, dvaceti yardové 
(18,3m) hody v co nejkratší době. Úspěšným hodem se rozumí takový hod, který je psem chycen 
za hranicí dvaceti yardů. Na každý úspěšný hod má tým pouze jednu minutu. Čas je zastaven 
v momentě, kdy pes s diskem překročí startovací resp. cílovou hranici po dokončení dvou 
úspěšných hodů. V případě, že pes disk upustí ještě před cílovou hranicí, je povolené přinést disk 
házejícím, v tom případě se čas zastaví v momentě překročení hranice házejícím. V případě, že 
jsou časy týmů na prvních třech místech shodné, rozhodne o pořadí „rozstřel“ (tzv. TimeTrial 
Tie-Breaker) v podobě dalšího kola TimeTrialu, dokud jeden z týmů nedosáhne lepšího výsledku. 
Pro tuto soutěž je nejvhodnější rovné travnaté hřiště o dostatečných rozměrech (např. 40x55m) 
bez jakýchkoli překážek (Skyhoundz –TimeTrial, 2009).  
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2.3 Kynologie u nás a v zahraničí pohledem na 15. Mistrovství světa 
belgických ovčáků (FMBB 2009) 
2.3.1 Základní informace o FMBB 2009 
 Letošní rok měla Česká Republika možnost, vyzkoušet si pořádání patnáctého Mistrovství 
světa belgických ovčáků (dále také FMBB – zkratka z belgického názvu: Federation Mondiale du 
Berger Belge), které bylo doposud největší kynologickou akcí, která byla v historii české 
kynologie u nás pořádána. To je také důvod, proč bych rád obecně porovnal výkony 
reprezentantů jednotlivých států právě na této celosvětové akci a obecně zhodnotil i výsledky celé 
akce.  
 Toto mistrovství se konalo ve dnech 7 – 10. května 2009 ve městě Roudnice nad Labem a 
zúčastnilo se ho celkem 750 belgických ovčáků. Belgický ovčák, zejména pak varieta Malinois 
patří mezi nejoblíbenější pracovní plemena, a to především díky svému temperamentu a 
inteligenci, dalšími varietami jsou belgičtí ovčáci Laekenois, Groenendael a Tervueren. Všechny 
čtyři variety se od sebe liší hlavně srstí a celkovým vzhledem, ale i svým povahovým 
charakterem. 
 FMBB se účastnilo 25 zemí světa včetně 17 českých reprezentantů a 53 vystavovaných 
psů, tuto velkolepou kynologickou akci navštívilo téměř šest tisíc diváků, kteří mohli obdivovat 
nejen špičkové výkony ve sportovní kynologii, ale i krásu psů na světové výstavě. Na mistrovství 
se soutěžilo ve čtyřech sportech – sportovní výcvik dle zkušebního řádu IPO (stopa, poslušnost, 
obrana), agility, mondioring a obedience. Stručné zhodnocení výsledků jednotlivých sportů 
uvádím v dalších odstavcích (Kulísková, 2009).  
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2.3.2 Výsledky jednotlivých sportů na FMBB 2009 
2.3.2.1 Sportovní výcvik (IPO)  
 Velká pozornost byla tradičně věnována sportovnímu výcviku, kde mezi sebou soupeřilo 
86 účastníků. České reprezentaci bohužel opět uteklo umístění v trojici nejlepších a zbylo na ní 
pomyslné bramborové místo (stejný výsledek i v roce 2008), i přesto je čtvrté místo z Mistrovství 
světa belgických ovčáků velkým úspěchem a naši nejlepší reprezentanti (5. místo Ladislav Mach, 
12. místo Miroslav Valentin) jen potvrzují skutečnost, že patříme mezi elitu tohoto sportu. Na 
letošní stupně vítězů vystoupilo družstvo Německa, které porazilo finské družstvo v celkovém 
součtu o pouhé dva body, na bronzovém místě pak skončilo družstvo ze Švýcarska (Kulísková, 
2009). 
 Zejména Finové předvedli na této soutěži nádherné výkony v poslušnosti, kde jejich 
precizní provedení cviků bylo pravidelně oceňováno aplaudujícími diváky, důkazem jsou tři 
finští reprezentanti, kteří na poslušnosti získali vždy ze sta 97, 98 a 99 body. Celkovým vítězem 
IPO se stal německý reprezentant Peter Scherk s body 96, 96, 99 (stopa, poslušnost, obrana), na 
kterého pátý Ladislav Mach ztrácel sedm bodů s celkovými body 94, 95, 95 (Výsledky z FMBB 
09, 2009).  
 
2.3.2.2 Agility 
 Dalším sportem na FMBB byly agility, pro neznalé diváky možná bláznivé skákání přes 
překážky, pro samotné závodníky velké nervy, mnoho soustředění a velký konkurenční boj na 
skutečně těžkých parkúrech. Rozhodčí svými parkúry (blíže popsáno v kapitole Agility) a 
závodníci svými skvělými výkony připravili divákům famózní podívanou.  
 Nejúspěšnějšími závodníky se na uskutečněném Mistrovství světa belgických ovčáků stali 
závodníci z Finska, Belgie, Švýcarska a také Francie. Tyto země také patří mezi špičku tohoto 
sportu a na FMBB předvedli, že mají skutečně natrénováno. Českým reprezentantům, kteří 
většinou také promlouvají do finálových výsledků, bohužel letos štěstí nepřálo a v soutěži 
družstev skončili až na devátém místě. (Dostál, 2009, s. 32 – 34). 
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 Z českých reprezentantů byla nejúspěšnější Martina Klimešová, mistryně Evropy, ČR a 
vicemistryně světa, která na FMBB 2009 obsadila se svými dvěma fenkami 6. a 11. místo, 
potvrdila tak svoji pozici mezi nejlepší světovou desítkou (Kulísková, 2009). 
  
2.3.2.3 Obedience 
 V tomto v Čechách velmi mladém sportu se na FMBB předvedlo celkem dvacet jedna 
týmů (psovod a pes) z osmi států světa, přičemž každý stát mohly reprezentovat až tři týmy. I 
přesto, že s obedience v ČR zatím nemáme tak bohaté zkušenosti, jako mají například Britové, 
Němci nebo Finové či Francouzi, nastoupili jsme do soutěže se třemi týmy. Nejlepší poslušnost 
předvedla závodnice z Finska, druhé a třetí místo obsadili závodnice z Francie. Čeští 
reprezentanti se umístili na 15., 17. a 18. místě, celkově obsadili čtvrté místo za družstvem 
Německa, Francie a Finska (Dostál, 2009, s. 36 – 37).  
 
2.3.2.4 Mondioring 
 Na FMBB 2009 bohužel Česká republika neměla své české zástupce, kteří by naši zemi 
reprezentovali. Nejlepšími týmy světa se na FMBB 2009 utkaly ve třech obtížnostních stupních. 
V té nejnáročnější variantě (Mondioring 3) zvítězil tým ze Švýcarska, tým z Itálie skončil na 
druhém místě před týmem z Francie. Jak nám napovídá i původ tohoto sportu (uvedeno 
v kapitole Sportovní aktivity se psem), absolutní světovou špičku tohoto sportu zastupují 
Francouzi a Belgičané, k nim se po čase připojili také zejména Švýcaři, mezi další státy usilující 
o zviditelnění se na žebříčku třech nejlepších patří ale i Itálie nebo Finsko a Švédsko. (Vala R. 
Psí sporty. roč. 1, 2007, č. 3, s. 82 – 83). 
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2.3.3 Shrnutí z FMBB 2009 
 Z Mistrovství světa belgických ovčáků si závodníci i diváci jistě odvezli spoustu 
nezapomenutelných zážitků a Česká republika měla možnost ukázat, že česká kynologie patří 
mezi světovou špičku nejen díky kvalitním výkonům jednotlivých českých týmů, ale zejména 
perfektně zvládnutou organizací celé akce. To potvrzuje i výrok německého rozhodčího Volkera 
Riedela (rozhodčí obran v IPO), který v rozhovoru s šéfredaktorem časopisu Psí sporty uvedl, že 
v roce 1992 pořádal první mistrovství FMBB v Německu, „v té době šlo ještě pouze o mistrovství 
Evropy a účastnilo se 25 psů. Zde v Roudnici bylo do všech disciplín včetně výstavy přihlášeno 
více než 500 psů. To je enormní a organizace je strašně náročná. Mám k místním pořadatelům 
velký respekt“ (Štýbr, 2009, s. 24). 
 I přesto, že se jednalo o specifické mistrovství, kterého se mohli zúčastnit jen psovodi 
s belgickými ovčáky, uvedené srovnávání výkonů jednotlivých států odpovídá i celkové situaci 
v kynologii ve světě, z pohledu zahraniční konkurence. To platí zejména pro sportovní výcvik 
psů, kde belgický ovčák (především tedy varieta malinois) je současně společně s německým 
ovčákem nejoblíbenějším plemenem, jak už jsem uvedl výše, je to díky jeho temperamentu, 
inteligenci a také ochotě pracovat. Agility jsou typické svou rozmanitostí plemen, kde vedle 
velmi oblíbených belgických ovčáků figuruje ještě řada jiných plemen, například oblíbená Border 
kolie nebo Šeltie.  
 Ale například výše zmiňovaná česká reprezentantka agility Martina Klimešová 
reprezentovala se stejnou fenou belgického ovčáka Malinois (jako na letošním FMBB 2009) 
Českou republiku již na Mistrovství světa FCI v agility v roce 2007, kde se umístila na celkovém 
desátém místě (Divišová, 2009, s. 22 – 25). 
 Celkově by se dalo zhodnotit celé mistrovství za skutečně vydařené a myslím, že mohu 
upřímně prohlásit za všechny české kynology, že to pro nás byla velká čest zde přivítat dvacet pět 
států z celého světa a pořádat právě tuto světovou akci. 
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3 Praktická část 
 V praktické části chci zjistit fyziologické zatížení sportovce při sportovní činnosti 
prováděné se psem, konkrétně při figurování (blíže v kapitole Teoretická východiska pro 
praktickou činnost). Vzhledem ke skutečnosti, že se mi nepodařilo nalézt podobné měření v této 
specifické činnosti (hledání např. na internetovém serveru http://www.google.com nebo 
http://www.theses.cz aj.), zajímá mě celková fyzická náročnost v běžných tréninkových 
jednotkách. Dále chci změřit fyziologické zatížení stejného sportovce v jiné sportovní činnosti ve 
zhruba stejné době trvání, která je obecně veřejnosti známější a vzájemně výsledky mezi sebou 
porovnat.  
  
3.1 Teoretická východiska pro praktickou část 
 Vzhledem k nedostatečnému množství informací o konkrétní podobě figurantské práce, 
které by detailně popisovaly její činnost v tréninkové a soutěžní činnosti, uvádím v následující 
kapitole obecné informace a základní aspekty práce figuranta v obranách. V této části vycházím 
zejména z mých dosavadních zkušeností a text se snažím srozumitelně propojovat s obrázky, 
uvedenými v seznamu příloh.   
3.1.1 Figurování 
 O práci figurantů jsem se částečně zmiňoval již v kapitole 2.2.1 Sportovní kynologie, 
sportovní výcvik. Konkrétně v části obran jsem obecně vysvětloval, co figurantská práce 
v soutěžích obnáší a také jsem se věnoval základním požadavkům, které jsou na figuranty 
kladeny v rámci organizace ČKS z hlediska získávání figurantských tříd. 
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3.1.1.1 Základní aspekty práce figuranta v obranách 
3.1.1.1.1 Tréninková činnost  
 Nejprve ve stručnosti uvedu, že figurant v tréninku vystupuje nejčastěji jako instruktor 
v obranách, tedy psovod pracuje s vlastním psem a s pomocí figuranta rozvíjí svého psa 
v obranách. Figurant může být jak rádcem, který kompletně vymýšlí tréninkový plán pro psy, 
nebo vystupuje pouze jako pomocník, kdy psovod si sám určuje průběh obran, de facto říká 
figurantovi, co má dělat. Nejčastěji se jedná o určitou dohodu mezi figurantem a psovodem na 
konkrétním postupu. 
 Práce figuranta je obecně velmi náročná a nalézt kvalitní figuranty není jednoduché. 
Dobrý figurant by měl disponovat nejen výbornou fyzickou zdatností, ale především také 
dovednostmi, které pomáhají psovodům rozvíjet jejich psy v obranách. Toho figurant nedocílí 
bez dobře zvládnuté techniky, která umožňuje psovi zákus a není pro psa ani figuranta 
nebezpečná. Každý figurant má trochu odlišný styl a není nikde stanoveno, který je ten správný, 
musí být však dodrženy zásady bezpečnosti pro psa i figuranta. Z tohoto hlediska je pro psovody 
důležité poznávat se psem více figurantů, aby se pes dokázal v soutěži adaptovat na rozdílnou 
osobitou práci figuranta, než na kterou byl například v tréninku zvyklý. Největší rozdíly můžeme 
nalézt v bojích neboli v činnosti, která prověřuje zejména psychickou odolnost psa, v této fázi 
obrany je na psa v zákusu kladen psychický tlak v aktivním boji, charakteristický hlasitým 
hlasovým projevem figuranta a nápřahy či údery obuškem (obušek je z měkkého materiálu, 
potažen nejčastěji kůží a údery jsou vedeny bezpečně na stehna či záď psa). Na ukázku boje se 
můžete podívat na obrázek č. 16 a 17). Právě, styl boje je u figurantů často velmi rozdílný.  
 Příprava psa začíná již od štěněte a zejména v raném vývoji psa se může vyskytnout 
mnoho chyb. Figurant by měl tedy nejen dokonale znát fyzické možnosti psa, tak aby dokázal 
odhadnout, kdy už pes skutečně nemůže, ale i jeho temperament, který je samozřejmě (stejně tak 
jako u lidí) odlišný. Neméně důležité jsou i znalosti z oblasti anatomie a fyziologie psa. Pro lepší 
představivost uvedu dva příklady – štěňata by neměla kousat, nebo jen omezeně (myslím tím 
aktivně se tahat například o hadr či kůži) v době, kdy štěně mění mléčné zuby, tedy zhruba ve 
věku čtyř měsíců. Figurant by si tedy měl vždy ověřit stáří psa, aby se vyvaroval jednak 
zbytečným zdravotním problémům psa, ale i přivodění špatné zkušenosti psa hned v začátcích 
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výcviku. Dalším příkladem může být bázlivý pes – figurant by měl bezpečně rozeznat povahu psa 
na základě jeho chování a tomu přizpůsobit trénink. V případě, že by se k bázlivému psovi choval 
stejně jako k psovi vyrovnanému, docházelo by pravděpodobně k prohlubování strachu bázlivého 
psa a jeho vývoj v obranách by se tím ještě zpomalil. Zde mluvíme o určitém citu, schopnosti 
figuranta rozpoznávat povahové vlastnosti psů a dokázat je také zohledňovat v tréninkovém 
procesu. 
 Další nezbytností je pro figuranta znalost výcvikových metod, se kterými by měl umět 
vhodně zacházet. Tedy uplatňovat takové metody, které odpovídají povaze, fyzické zdatnosti, 
věku a celkové vyspělosti psa společně s jeho aktuálními potřebami vzhledem k tréninkovému 
plánu. Zde je na místě individuální přístup. Každému figurantovi pomůže také znalost psích ras, 
protože každá rasa má své specifické, můžeme říci rámcové chování, se kterým pak může 
figurant v trénincích či soutěžích počítat a není psem překvapen. Nemohu nezmínit, že 
figurantovi zkušenosti s výcvikem vlastního psa mají logicky kladný vliv i na celou figurantskou 
práci. Díky zkušenostem s vlastním výcvikem psa pak dokáže psovodům lépe poradit v jejich 
činnostech při obranách, napravovat jejich chyby případně odstraňovat jiné nedostatky. 
 Většinu výše uvedeného se pokusím shrnout do určitých předpokladů, kterými by měl 
disponovat kvalitní figurant, který zvládne vést tréninkovou činnost obran od štěněte až po 
dospělého psa, dokáže poradit psovodům a odvede dobrou figurantskou práci i při soutěžích. 
K lepší přehlednosti uvádím shrnutí v následující tabulce. 
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Tabulka č. 2: Deset obecných předpokladů pro kvalitní práci figuranta 
1) teoretické znalosti z oblasti anatomie psa 
2) teoretické znalosti z oblasti výcviku 
3) teoretická i praktická znalost zkušebních řádů 
4) fyzická zdatnost 
5) technická dovednost 
6) psychická odolnost 
7) schopnost rozpoznat povahové vlastnosti psa 
8) základní znalosti o chování psích ras 
9) rozsáhlé zkušenosti s figurováním  
10) zkušenosti s vlastním psem/psy  
Zdroj: vlastní zpracování 
 Náročnost tréninku obran se odvíjí od počtu psů, ale také od způsobu tréninku. Často 
můžeme na cvičácích vidět, že jsou obrany dvoukolové až tříkolové. To znamená, že každý pes 
jde během tréninku na obranu dvakrát, resp. třikrát. To však záleží i na výše uvedeném, jako je 
fyzická zdatnost psa, aktuální potřeby výcviku apod. Nejsou tedy výjimkou tréninky, kdy pes 
dostane pouze jeden zákus, nebo je figurantem pouze vydrážděn a poté psovod se psem zase 
odjíždí, to vše záleží na tom, co pes ve skutečnosti potřebuje, aby jeho výkon v obranách rostl. 
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3.1.1.1.2 Figurant na soutěžní akci 
 Na zkoušce či závodech je figurant povinen se držet zkušebního řádu a pokynů 
rozhodčího. Úkolem figuranta na kynologické akci je předvést obrany pro všechny psy stejně, 
aby rozhodčí mohl objektivně posoudit výkony jednotlivých psů. Tento úkol není zcela 
jednoduchý pro žádného figuranta, obzvláště jedná-li se o akce s velkým počtem zúčastněných 
psů. Zvláštností u této sportovní činnosti je, že soutěžní výkon bývá pro figuranty fyzicky méně 
náročný, než je tréninková činnost. V soutěžní činnosti se totiž figurant nemusí (neměl by) 
přizpůsobovat psovi. Například pokud pes v tréninku je příliš pasivní a potřebuje celkově 
zrychlit, motivovat, zvýšit jeho razanci apod., figurant se ho snaží více povzbudit (křikem, svým 
pohybem a jinými metodami), což je dost vysilující. V soutěži se nestará o to, jaký pes je, ale 
soustředí se na to, aby podal stejný výkon pro všechny, ve stejné rychlosti, se stejným křikem ve 
stejných intervalech a optimálně se stejnou délkou kroků v jednotlivých zákusech. V soutěžích 
jsou však oproti tréninku kladeny vyšší nároky na psychiku figuranta, kde je striktně vázán svými 
povinnostmi. Zásadní rozdíly mezi tréninkovou a soutěžní činností jsou uvedeny v následující 
tabulce. 
Tabulka č. 3: Obecné rozdíly mezi figurantskou prací v tréninku a na soutěžní akci 
 Činnost figuranta v soutěži Činnost figuranta v tréninku 
Fyzická náročnost 
Nižší (nejedná-li se o velké akce, jako 
jsou mistrovství, vyhlášené akce s velkou 
účastí apod., tam mohou být fyzické 
nároky vyšší) 
Vyšší 
Psychická náročnost 
Vyšší (obecně dáno vyšší nervozitou při 
soutěžích) 
Nižší 
Individuální přístup 
ke psům 
Není povolen (vzhledem k potřebě 
objektivního posuzování) 
Vhodný (vzhledem k potřebám 
každého psa) 
Znalost zkušebních 
řádů 
Nutné prokázat dokonalou znalost 
ZŘ 
Není striktně vyžadována 
Zdroj:vlastní zpracování 
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3.2 Cíle a úkoly práce 
3.2.1 Cíle 
 Cílem diplomové práce je představit sportovní činnosti, odehrávající se v interakci 
člověka a psa. Vzhledem k tomu, že nikde nejsou údaje o fyzickém zatížení figurantů, chci 
v praktické části zjistit fyziologické zatížení při vybraných sportovních činnostech, ve kterých se 
člověk ocitá v součinnosti se psem a porovnat ho s fyziologickým zatížením jiného sportu. To je 
důležité pro rozšíření sportovního pojetí kynologie. 
3.2.2 Dílčí úkoly   
 Změřit fyziologické zatížení figuranta při figurování v jeho celkovém tréninkovém čase 
(3hod 24 min., tréninku se zúčastnilo16 psů). 
 Dále změřit fyziologické zatížení při figurování v kratší tréninkové době, zhruba jedné a 
půl hodiny (7 psů). 
 Zjistit fyziologické zatížení stejné osoby při jízdě na horském kole. 
 Porovnat výsledky mezi dvěma rozdílnými typy tréninku obran (figurování). 
 Porovnat zatížení na horském kole se stejně dlouho trvajícím tréninkem obran. 
 
3.3 Metodologie  
3.3.1 Popis měření 
 Zjistit v jakých zónách srdeční frekvence se figurant pohybuje nejčastěji, jaká je jeho 
spotřeba energie, jaká je jeho průměrná srdeční frekvence a na základě získaných hodnot zjistit 
orientační fyzickou náročnost tohoto sportu. Vzhledem ke skutečnosti, že většina tréninkových 
jednotek ostatních sportů trvá zhruba jeden a půl hodiny, rozhodl jsem se zjistit hodnoty 
fyziologického zatížení v podobném intervalu, ale zároveň v této práci uvádím i trénink obran 
v jeho celé délce.  
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 Testovaný figurant se věnuje i jiným sportům, proto jsem změřil jeho fyziologické 
zatížení na horském kole a to opět v přibližném intervalu jedné hodiny a třiceti minut.  
 Sportovec byl měřen v jeho běžné tréninkové činnosti a jednotlivá měření měla mezi 
sebou týdenní odstup.  
 Fyziologické zatížení jsem zjišťoval pomocí sportesteru značky Polar, jehož program 
nabízí provádění podrobného rozboru hodnot srdeční frekvence a údajů o zatížení organismu. 
Program nabízí zpracování naměřených hodnot v nejrůznějších grafech. Po prostudování funkcí 
grafů jsem vybral ty nejdůležitější a jejich průběh popisuji v jednotlivých měřeních. Popisuji 
rozdíly v zatížení a snažím se zhodnotit i rozdíly v celkovém charakteru tréninkových činností. 
3.3.2 Charakteristika testované osoby  
 Mým probandem byl figurant I. třídy, který má s figurováním desetileté zkušenosti a 
obrany trénuje jednou až dvakrát týdně. Dále se na rekreační úrovni věnuje i jiným sportům jako 
je cyklistika, běh a plavání. Z těchto ostatních sportů věnuje pravidelně nejvíce času cyklistice, 
čtyřikrát až pětkrát za měsíc. Další výchozí informace uvádím v následující tabulce.  
Základní údaje o probandovi 
Věk 26 let 
Výška 188 cm 
Váha 85 kg 
SF klidová 70 tepy/min (test dle sporttesteru) 
SFmax 185 tepy/min (test dle sporttesteru) 
Fyzická kondice Střední až vyšší (test dle sporttesteru)  
Hlavní sport 
Sportovní kynologie – figurování  
(1-2 x týdně) 
Další sporty 
Cyklistika (cca 1x týdně) 
Běh a plavání  
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3.4 Výsledky měření 
3.4.1 Měření č. 1 (krátký trénink - figurování) 
 Před samotným vyhodnocováním výsledků vždy uvedu v tabulce základní charakteristiky 
daného měření a tabulku s naměřenými hodnotami, které slouží jako výchozí informace ke 
každému měření. Poté uvádím grafické znázornění zatížení a vysvětluji jejich průběh 
v komentářích uvedených pod grafy.   
Charakteristiky tréninku  
Počasí Slunečno, 21 °C 
Počet psů 7 
Počet kol*  2 
Počet zákusů celkem** 56 
*tzn., že každý pes jde na obranu dvakrát 
**vysvětleno v komentáři ke Grafu č. 1 
 
Výsledné hodnoty měření č. 1 
Údaje Hodnota Jednotka 
Trvání 1:23:14   
Interval ukládání 1  s 
Spotřeba energie 1102 kcal 
Počet tepů 12654 tepů 
Minimální srdeční frekvence  79 tepy/min 
Průměrná srdeční frekvence 152 tepy/min 
Maximální srdeční frekvence 204 tepy/min 
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Komentář (Graf č. 1) 
 V grafu č. 1 můžeme vidět čtyři zóny intenzity, které jsou znázorněny různými barvami. 
Modrá odpovídá nízké intenzitě zatížení, zelená nízké až střední, oranžová střední až vysoké a 
červená vysoké až maximální. Průběh celé křivky je značně kolísavý a vyskytují se relativně 
hluboké propady až do zóny nízké intenzity. Tento trénink začínal rušnou částí v podobě klusu 
s doprovodnými prvky z atletické abecedy a postupně přecházel v krátký strečink, úvodní část 
tréninku odpovídá zhruba prvním deseti minutám v uvedeném grafu.  Po krátkém úvodním 
rozcvičení následovala figurantská práce. Trénink se odehrával ve dvou kolech, každý pes šel 
tedy nejprve na první kolo, poté si odpočinul a následně šel na kolo druhé. V jednom kole dostal 
každý pes zhruba tři až pět zákusů. Pokud budu počítat s průměrnou hodnotou čtyři zákusy, suma 
zákusů na celý trénink je padesát šest (4 zákusy/1pes na 1kolo, 2 kola, 7 psů). To znamená, že 
figurant během jeho tréninku šest a padesátkrát umožnil psům zákus, bojoval s nimi, zvedal je, 
tahal se s nimi, neboli aktivně pracoval se zhruba třiceti kily živé váhy (odhadem průměrná váha 
psů na tréninku). 
 Nyní se pokusím vysvětlit, proč dochází k takovým propadům v intenzitě a proč se velká 
část grafu vyskytuje v zóně vysoké až maximální intenzity zatížení. V tomto případě je 
tréninková činnost obran prokládána teoretickým výkladem figuranta, neboli figurant téměř před 
každou obranou stručně vysvětluje psovodovi co, se bude v daném kole obran provádět. V tom 
úseku klesá figurantovi srdeční frekvence, nedochází však většinou k úplnému zotavení, protože 
se jedná pouze o krátké sdělení či vysvětlení, řádově v časovém intervalu jedné až dvou minut. 
K takovému poklesu může krátkodobě dojít i v průběhu tréninku konkrétního psa, kdy se figurant 
potřebuje s psovodem znovu domluvit, nebo psovodovi poradit apod. Zajímavé je také sledovat, 
že ne pokaždé stoupne srdeční frekvence do zóny vysoké intenzity. Důvodem jsou konkrétní 
potřeby daného psa, o kterých jsem se zmiňoval již v předchozích kapitolách. Například pokud 
pes potřebuje trénovat pouze vyštěkání (viz Obrázek č. 16) nebo jiné činnosti, kde figurant není 
tolik aktivní, srdeční frekvence logicky klesá.  
 Nyní odpovím na otázku, v jaké části obran je srdeční frekvence nejvyšší. Obecně vysoké 
nároky na fyzické zatížení jsou kladeny například při provádění obran štěňatům a hůře 
motivovaným psům (viz Obrázek č. 19). Takoví psi, jsou často ovlivňováni ještě jinými rušivými 
elementy v okolí a nejsou schopni se plně soustředit na obrany, proto se figurant obvykle snaží 
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psa co nejvíce zaujmout, svým pohybem, hlasem, pohybem hadru, kůže či jiné pomůcky a to vše 
většinou ve snížené poloze, tak aby pes neměl pocit, že figurant je pro něho příliš velká kořist. 
Zkuste se rychle pohybovat ze strany na stranu v podřepu, do toho nahlas mluvit a mávat rukama 
a brzy zjistíte, jak může být taková činnost namáhavá. Dalším příkladem, kdy se figurant dostane 
do vysokého fyzického zatížení, může být rychlý, dlouhý aktivní boj se psem (většinou s již 
dospělým psem) v zákusu na rukáv, doprovázený hlasitým křikem a výhružnými pohyby či údery 
obuškem. Takový boj je ještě náročnější v případě, že s vámi pes skutečně bojuje a snaží se vám 
zabránit ve vašem pohybu, takový boj zažil například figurant na Obrázku č. 16.  
 V grafu si můžeme dále všimnout, že první polovina z celkového času figurování (tedy 
40minut po úvodním rozcvičení) se nachází z velké části ve vysoké až maximální zóně intenzity 
zatížení. To je dáno především prvním kolem obran. Často právě první kolo bývá aktivnější jak 
pro figuranta, tak pro psy, důvodem je, že figurant se snaží využít počáteční energii psa 
k aktivnější obraně a zároveň i on může nabídnout aktivnější výkon v první části tréninku než v té 
druhé. Druhá část, tedy zbylých téměř čtyřicet minut se již nachází spíše v oranžovém pásmu, 
tedy ve střední až vysoké zóně intenzity zatížení. Za povšimnutí stojí také podobný průběh těchto 
dvou částí, kde obě části začínají relativně pozvolna a postupně stoupají. V tomto případě 
nastupovali na druhé kole opět psi v pořadí z prvního kola a v tomto tréninku byly nastaveny 
činnosti druhého kola podobně jako v kole prvním, jen v nižší intenzitě a v kratším čase, 
především vzhledem k fyzické únavě psa. Snahou je udržet psa motivovaného v celém průběhu 
obran, aby byl pes rychlý, razantní, bojovný a měl všechny zákusy dostatečně pevné. 
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Komentář (Graf č. 2) 
 V předchozím grafu jsou přehledně znázorněny jednotlivé zóny zatížení, ve kterých se 
celý trénink odehrával. Zóny jsou opět barevně označené a jsou uvedeny v procentech, neboli 
ukazují, kolik procent z celého tréninkového času se odehrávalo v konkrétní zóně. Červenou 
barvou je označena vysoká až maximální intenzita (162 – 185 tepy/min), ve které trénink 
probíhal po dobu třiceti osmi minut, tedy téměř polovinu pracovního času, což je vzhledem 
k délce tréninkové jednotky a vzhledem k úvodnímu rozcvičení, které bylo v průměrné srdeční 
frekvenci okolo 125 tepy/min velmi vysoké tempo. Druhou nejvyšší procentuální hodnotou je 
zóna střední až vysoké intenzity, která odpovídá osmnácti minutám z celkového času. Zbylých 
zhruba třicet minut přichází pak převážně na zónu střední a nízkou.  
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3.4.2 Měření č. 2 (horské kolo) 
 Stejného probanda jsem změřil i v jeho tréninku na horském kole. V úvodu opět nejprve 
zmíním základní charakteristiky tréninku a následně uvedu grafická zobrazení fyziologického 
zatížení. V komentářích již vzájemně porovnám zatížení z figurování (krátký trénink) a zatížení 
z tréninku na horském kole. 
Charakteristiky tréninku  
Počasí Slunečno, 22 °C 
Celkem kilometrů (km) 35 
Terén/Silnice (%) (km) 40/60   14/21 
Celková průměrná rychlost (km/h) 23 
 
Výsledné hodnoty měření č. 2 
Údaje Hodnota Jednotka 
Trvání 1:32:10   
Interval ukládání 1 s 
Spotřeba energie 1110 kcal 
Počet tepů 12813 tepů 
Minimální srdeční frekvence  92 tepy/min 
Průměrná srdeční frekvence 139 tepy/min 
Maximální srdeční frekvence 167  tepy/min 
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Komentář (Graf č. 4) 
 Křivka grafu č. 4 se vyskytuje téměř v celém jejím průběhu v zeleném a oranžovém 
pásmu, až na dva výraznější propady do modrého pásma, tedy do zóny nízké intenzity. Její mírně 
kolísavý průběh odpovídá zejména terénu a jeho aktuální náročnosti. Srdeční frekvence má 
stoupající charakter v náročnějším, například kopcovitém terénu, naopak klesá na rovinkách a 
výrazně pak při sjezdu. Vzhledem ke skutečnosti, že cyklistika a horská kola částečně také, se 
obecně řadí svým charakterem spíše mezi vytrvalostní sporty, je zřejmé, že výkon se bude 
odehrávat spíše v aerobním zatížení, kterému v grafu odpovídá zejména nízká a střední intenzita. 
Pokud nahlédneme do výchozích informací v úvodní tabulce, průměrná rychlost je dvacet tři 
kilometry za hodinu, což je vzhledem k průběhu terénu a četnosti tréninkových jednotek 
strávených na horském kole (4 – 5 krát za měsíc) relativně vysoké tempo. V naplánované trase se 
vyskytovalo jak relativně strmé stoupání, tak i rovina a sjezd. Z větší časti, však trasa vedla 
střídavě do mírného stoupání. 
 
Komentář (Graf č. 5)  
 Na následující stránce, v grafu č. 5 jsou zobrazeny jednotlivé zóny zatížení. Pokud si 
nalistujete zpět na podobný graf, který je uváděn k tréninkové činnosti figurování, a poté 
shlédnete graf na následující straně (trénink na horském kole), na první pohled zjistíte patrné 
rozdíly. V grafu, získaném při cyklistice se téměř nezobrazuje průběh vysokého až maximálního 
zatížení (červené pásmo), ve kterém se proband při figurování objevoval nejčastěji. Na horském 
kole je 83% z celkového tréninkového úsilí takřka rovnoměrně rozděleno do zóny nízkého a 
středního zatížení, neboli do zelené, resp. oranžové zóny.  
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3.4.3 Měření č. 3 (dlouhý trénink – figurování) 
 V posledním třetím měření uvádím záznam tréninkové činnosti obran, tedy fyziologické 
zatížení figuranta při figurování v celé jeho délce. Jak už jsem uváděl v kapitole Tréninková 
činnost, náročnost obran se odvíjí od počtu psů a způsobu tréninku. Tento trénink patřil k těm 
delším a náročnějším, než je u testovaného zcela obvyklé. Jeho tréninky trvají zpravidla do tří 
hodin. Tento trénink však tuto hranici již překračoval. Získané výsledky uvádím v následující 
části.  
Charakteristiky tréninku  
Počasí Slunečno, 22 °C 
Počet psů 16 
Počet kol*  2 
Počet zákusů celkem** 128 
*tzn., že každý pes jde na obranu dvakrát 
**vysvětleno v kapitole 3.5.1 (1. odst. Komentáře ke Grafu č. 1) 
 
Výsledné hodnoty měření č. 3 
Údaje Hodnota Jednotka 
Trvání 3:24:39   
Interval ukládání 1  s 
Spotřeba energie 2383  kcal 
Počet tepů 28039  tepů 
Minimální srdeční frekvence  77 tepy/min 
Průměrná srdeční frekvence 137 tepy/min 
Maximální srdeční frekvence 208 tepy/min 
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Komentář (Graf č. 7) 
 Tréninková činnost byla zahájena opět krátkým rozcvičením v úvodních deseti minutách, 
a zbylé tři a čtvrt hodiny byly věnovány figurování. Křivka zatížení je charakteristická výrazným 
a opakovaným kolísáním. Je to způsobeno zejména střídáním psů a teoretickým výkladem. 
V průběhu času mezi jednotlivými psy se figurant jednak domlouvá s psovodem na tréninkové 
činnosti s dalším psem, ale zároveň se občas dodatečně vyjadřuje k činnosti s předchozí dvojicí 
(pes a psovod). Tento čas figurant zároveň využívá k občerstvení a k částečnému zotavení.  
 V prvních třiceti pěti minutách figurování (po úvodním rozcvičení) se figurant celkem 
výrazně pohybuje v zóně maximálního úsilí (červené pásmo). Poté následuje zhruba sedmi 
minutové částečné zotavení a v další téměř jedné a půl hodině se křivka celkem pravidelně a 
s relativně výrazným časovým fondem objevuje v oranžovém pásmu, tedy ve střední až vysoké 
intenzitě zatížení. V poslední hodině tréninku je dosahováno hodnot odpovídající střední až 
vysoké intenzitě výrazně jen třikrát a jen výjimečně hodnot maximálního úsilí. Takový průběh, je 
vzhledem k délce tréninkového zatížení zcela pochopitelný. 
 
Komentář (Graf č. 8) 
 Na další straně je uveden graf s jednotlivými zónami zatížení, a pokud jen zpětně 
vzpomenete na předešlé grafy, všimnete si, že zde je zastoupení zón přece jen rovnoměrnější, což 
také vypovídá o rovnoměrnějším uspořádání tréninkového zatížení do všech čtyř základních zón. 
S ohledem na ostatní grafy se v tomto tréninku také poprvé výrazně (24,7% z celkového času) 
vyskytuje zóna nízké intenzity, tedy modrá zóna zatížení s SF do 125 tepů/min. Téměř stejným 
dílem se na celkovém času podílí zóna středního a vysokého zatížení, tedy 26,7% resp. 24,6%. 
Vzhledem k celkové délce doby trvání a celkové náročnosti tréninku je pozoruhodné, že i přesto 
sportovní aktivita trvala v zóně maximálního úsilí po dobu třiceti a jedna minut (15,3%). 
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3.5 Vzájemná komparace a zhodnocení výsledků měření 
 Výsledky ze všech měření jsem uváděl a popisoval již v jednotlivých komentářích, které 
jsou součástí každého grafu. V některých komentářích, zejména u druhého měření, jsem výsledky 
už také částečně komparoval s měřením prvním. V této kapitole se věnuji těm nejdůležitějším 
výsledkům ze všech tří měření a vzájemně je porovnávám, tak aby výsledky byly pro čtenáře 
přehledné.  
Údaje  Měření 1 Měření 2 Měření 3 Jednotka 
Trvání 1:23:14  1:32:10  3:24:39   
Spotřeba energie 1102 1110 2383  kcal 
Počet tepů 12654 12813 28039  tepů 
Zotavení  -31 -33 -7 tepů  
Minimální srdeční 
frekvence  
79 92 77 tepy/min 
Průměrná srdeční 
frekvence 
152 139 137 tepy/min 
Maximální srdeční 
frekvence 
204 167  208 tepy/min 
Standardní 
odchylka 
27,8 14,0 22,0 tepy/min  
    
 Při pohledu na předchozí tabulku zjišťujeme, že energetická spotřeba měření 1 a 2 je de 
facto stejná, tedy cca 1100 kilokalorií při relativně stejné době trvání. Jen pro lepší představu, to 
je zhruba jedenáct energetických nápojů o obsahu 200ml nebo šestnáct dvaceti gramových müsli 
tyčinek. Charakteristika zatížení tréninku je však odlišná. To naznačují již hodnoty průměrné 
srdeční frekvence, lépe to můžeme sledovat na vztahu mezi mírou vynaloženého úsilí a časem 
potřebným pro zotavení organismu po tréninkové činnosti. Závislost tohoto vztahu pozorujeme 
v následujícím grafu. 
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Graf č. 11: Vztah míry úsilí a zotavení 
zdroj: vlastní zpracování, přepracováno z teoretických informací ke Sporttesteru 
Komentář (Graf č. 11)  
 Graf znázorňuje, kolik času (hodin) je potřeba, aby se organismus sportovce vzpamatoval 
z vynaloženého úsilí, nabral nové síly a mohl podat další kvalitní výkon. Čas potřebný pro 
zotavení je závislý na míře vynaloženého úsilí. Například pokud sportovec skončí tréninkovou 
jednotku s výsledkem 150 na přímce míry úsilí, jeho organismus potřebuje zhruba 12hodin na 
zotavení. Jedině tak se může organismus adaptovat na další tréninkovou činnost s podobnou 
náročností. V případě, že sportovec dokáže s těmito hodnotami pracovat, může lépe kontrolovat 
jeho výkonnost a vyvarovat se přetrénování nebo naopak podtrénování. 
 Míra úsilí dokáže odhalit celkový objem zatížení tréninkové činnosti. Nejpřesnějších 
výsledků dosáhneme při dlouhodobém zkoumání faktorů, které výkon ovlivňují. Porovnávané 
hodnoty jsou individuální, proto je vhodné zaznamenávat vlastní zkušenosti s tréninkem 
dlouhodobě, zejména pokud jsou tréninkové činnosti různorodé, je těžké mezi sebou jednotlivé 
tréninkové jednotky porovnávat, proto jejich dlouhodobé sledování je přesnější. Míra úsilí vlastně 
zohledňuje faktor zóny SF, čas záznamu v této zóně a faktor sportu. Některé sporty mají 
orientačně nastavený faktor sportu, neboli jakýsi koeficient, který vypočítává míru úsilí 
v závislosti na ostatních faktorech. Tyto koeficienty se však mohou měnit vzhledem 
k subjektivním pocitům jedince.  
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 V této práci se však nezabývám dlouhodobým sledováním jednotlivých tréninkových 
jednotek, proto zde chci uvést jen sporttesterem naměřené hodnoty k jednotlivým měřením, které 
poslouží jako orientační náhled na náročnost zmiňovaných tréninkových činností a budu moci 
vzájemně porovnat rozdíly v jednotlivých činnostech. Výsledky k jednotlivým měřením, získané 
ze sporttesteru jsou znázorněny v grafu č. 12.  
 
Graf č. 12: Míra úsilí jednotlivých měření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentář (Graf č. 12) 
 Jednotlivé sloupce představují hodnoty naměřené sporttesterem v době záznamu jejich 
měření. Zajímavé je pozorovat rozdíl mezi měřením č. 1 a 2., kde obě tréninkové činnosti byly 
téměř stejně dlouhé a spotřeba energie v kilokaloriích byla taktéž velmi podobná. Charakter 
činností se však lišil a s ním i jeho náročnost, o čemž vypovídá i tento uvedený graf. Přehledně 
uvádím jednotlivé rozdíly ve vztahu míry úsilí a času zotavení v další tabulce. 
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Tabulka č. 4: Vztah míry úsilí a zotavení 
 Měření č. 1 Měření č. 2 Měření č. 3 
Míra úsilí 336 180 470 
Čas zotavení (h) * 27 14 38 
* čas zotavení je orientační, vypočítáno podle Grafu č. 11 (viz výše) 
  Z porovnávání výsledků, které sledují tepovou frekvenci a spotřebu energie, jsem na první 
pohled nerozpoznal náročnost samotných činností. Více už prozrazují grafy, které vypovídají o 
různé délce trvání v jednotlivých zónách zatížení apod. V předchozí tabulce však můžeme 
přehledně porovnat náročnost jednotlivých činností. Míra úsilí v měření č. 1 (1h 24min, 
figurování) je téměř dvojnásobná vzhledem k záznamu měření č. 2 (1h 32min, horské kolo), což 
má samozřejmě vliv i na potřebný čas pro zotavení. Logicky i zde jsou hodnoty u měření č. 1 
téměř dvojnásobné. Důvodem je určitě rozdíl v zapojených svalových skupinách. Na horském 
kole jsou nejvíce zapojeny svaly dolních končetin, v terénu pak relativně i horní část těla, 
především svaly paže. Při figurování sportovec zapojuje prakticky všechny svalové skupiny. Jsou 
namáhány dolní končetiny, břišní svalstvo, zádové svaly (bývají často přetěžovány) včetně svalů 
šíjových a samozřejmě i horní končetiny. 
 V posledním sloupci výše uvedené tabulky je znázorněna tréninková činnost obran (3h 
24min, figurování) a vynaložené úsilí této činnosti už přesahuje horní limit míry úsilí (400). 
V tomto záznamu bylo dosaženo hodnoty 470, což odpovídá zhruba 38 hodinám zotavení. 
 V tomto případě by se dalo uvažovat, že došlo téměř k úplnému vyčerpání energetických 
rezerv a mohli bychom mluvit o takzvané centrální únavě (snížená funkce centrálně nervového 
systému), která je charakteristická snížením energetických rezerv, nadbytkem některých produktů 
látkové výměny (například laktátu), narušením vnitřního prostředí organismu, tak i změnou 
regulačních a koordinačních funkcí (Dovalil, 2005, s. 96). 
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3.6 Diskuse 
 Figurování se vyskytuje spíše v zóně anaerobního prahu a docela často je dosahováno i 
maximálních hodnot, kdežto trénink na horském kole je zatížen více aerobně a maximální 
naměřená srdeční frekvence odpovídala jen hornímu limitu ANP, což je zhruba 90% z maximální 
SF testovaného.  
 Je nutné zde zobecnit také skutečnost, že zatížení jednotlivých funkcí organismu se odvíjí 
především od intenzity zatížení (dáno hodnotami SF) jednotlivých cvičení v tréninku, ale také od 
jejich objemu, tedy od kvantitativní stránky cvičení. V té lze uvažovat čas, tj. dobu trvání cvičení 
nebo počet opakování cvičení (Dovalil, 2005).  
 Z pohledu figurování musíme uvažovat obojí. Dalo by se obecně říci, že jeden pes na 
tréninku znamená jedno opakování, pokud je tedy v tréninkové jednotce deset psů a trénink je 
uspořádán ve dvou kolech, jedná se de facto o dvacet opakování. Doba trvání takového tréninku 
by se pohybovala okolo dvou hodin. Figurant si ale před každým opakováním cvičení 
nestanovuje, na kolik procent z maxima (z hlediska zatížení) dané opakování vykoná, nebo 
v jakých limitech SF se bude v daném cvičení pohybovat. Tím se od některých sportů výrazně 
liší. Takové tréninkové metody můžeme vidět například v atletice, rychlobruslení a dalších 
sportech. Ve figurantské práci je intenzita zatížení v jednotlivých opakováních stanovena spíše 
s ohledem na aktuální fyzickou trénovanost psa, jeho soutěžní úroveň a zejména pak s ohledem 
na aktuální potřeby tréninku psa. To má podle mého úsudku také vliv na nepravidelnost srdeční 
frekvence při figurování.  
 Při vyhodnocování měření jsem se snažil objevit příčinu, proč právě v hodnotách 
maximální srdeční frekvence můžeme nalézt takové značné rozdíly. Při figurování byla naměřena 
až abnormální hodnota SFmax (přes 200 tepů/min), což je vysoce nad hodnotou maximální SF 
testovaného (185 tepů/min). Jedním z faktorů, proč může být hodnota maxima tak vysoká, je 
nepřesné změření maximální SF testovaného podle testu měřeným sporttesterem, který nabízí 
spíše jen orientační hodnoty hraničních srdečních frekvencí. Ve skutečnosti může mít proband 
tedy SFmax i o něco vyšší, ale je dost nepravděpodobné, že by se pohybovala na hranici 200 tepů 
za minutu, s ohledem na SFmax předem naměřenou sporttesterem.  
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 Náhlý nárůst SF jsem si vysvětloval také možnými zdravotními potížemi. Testovaný v 
dětství pravidelně navštěvoval se srdeční vadou lékaře, nyní však nemá žádné zdravotní 
problémy. Lze jen těžko se tedy domnívat o možných přetrvávajících problémech spojených 
například s tachykardií apod. Vzhledem ke skutečnosti, že prudká změna srdeční frekvence se 
v měření 1 a 3 vyskytovala častěji a v měření č. 2 se rychlý vzestup SF nevyskytl ani jednou, je 
pravděpodobné že tento náhlý vzestup má spojitost s tréninkovým zatížením při figurování. 
Mnou uvažované chvíle, kdy by mohlo při figurování dojít k tak výrazné změně SF, jsou 
především okamžiky, kde figurant hlasitě křičí a do toho provádí vysoce aktivní, rychlou činnost, 
nebo když figurant nečekaně upadne a lekne se apod. Člověk v té chvíli, jak se říká, nemůže 
popadnout dech. Tyto úvahy však nemohu potvrdit, proto jsou zde uváděny pouze v teoretické 
diskusi.  
 Při figurování se může tedy jednat například o dlouhé aktivní boje se psem s výrazným 
křikem, pády se psem nebo protiútoky (v kynologii se používá také název kontrolák a ve 
zkušebním řádu ho naleznete pod cvikem „Útok na psa z pohybu“ nebo taky „Samostatná činnost 
psa“, to záleží na druhu ZŘ). Při protiútoku dochází ke střetnutí figuranta a psa, kdy figurant i pes 
běží proti sobě, dokud se nestřetnou. Pro tento cvik je v nácviku stěžejní tzv. prohoz, nebo průlet 
ve statice. To znamená, že figurant stojí na místě, má nastavený rukáv, a čeká, až dojde ke střetu, 
v té fázi musí figurant psa na rukávu „prohodit“, ideálně tak aniž by pes ztratil rychlost vpřed. 
Tím figurant umožňuje psovi postupně získat sebedůvěru a ujistit ho, že je střet pro psa 
příjemným zážitkem. Totéž pak figurant provede při protiútoku, jen s tím rozdílem, že útočí 
v pohybu do psa. Většina figurantů těsně před střetem trochu přibrzdí, aby měli prostor reagovat 
na rychlost psa a bylo to pro něj i psa bezpečné. Psi také často lehce přibrzdí (viz Obrázek č. 21), 
aby si upravili vzdálenost skoku a cítili se při tom bezpečně, záleží však spíše na povaze psa, 
proto existují i psi, kteří svou rychlost běhu podpoří ještě velmi dynamickým skokem a provedou 
tak velmi razantní útok do figuranta (viz Obrázek č. 22). Z tohoto hlediska bychom o figurování 
mohli přemýšlet také jako o vysoce náročném adrenalinovém sportu.   
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Závěr 
 V diplomové práci jsem si vymezil několik důležitých cílů. V teoretické části představuji 
kynologii jako možnost sportovního vyžití v interakci člověka a psa. Stručně jsem popsal historii 
kynologie a nejznámější sportovní aktivity v oblasti kynologie (Sportovní výcvik psů, Agility, 
Dogfrisbee, Flyball, Tanec se psem, Obedience, Mondioring, Pulling, Mushing, Cannicross, 
Skijöring, Bikejöring, Dogtrekking, Dostihy, Coursing). 
 Podrobně informuji o třech sportech, dva z nich (Sportovní výcvik psů a Agility) mají 
v České Republice již významné postavení a třetí (Dogfrisbee) svou zajímavostí láká stále více 
příznivců sportovní kynologie.  
 Důležitou částí diplomové práce jsou také fotografie, které doprovází jednotlivé statě a 
pomáhají čtenářům lépe se orientovat v jednotlivých sportech, popřípadě v konkrétních 
činnostech figurantské práce v obranách. 
 V praktické části se věnuji zjišťování tréninkového fyziologického zatížení organismu ve 
sportovním výcviku psa z pohledu figuranta. Mým hlavním cílem bylo zjistit celkovou fyzickou 
náročnost figuranta v obranách (při figurování), v jakých zónách srdeční frekvence (SF) se 
figurant pohybuje nejčastěji, jaká je spotřeba energie, popřípadě jak dlouhý by měl následovat 
odpočinek mezi jednotlivými tréninky, aby došlo k dostatečnému zotavení organismu. 
 Výsledky z měření při krátkém tréninku (1hod 24min) figuranta v obranách jsou ve 
srovnání s dlouhým tréninkem (3hod 24min) výrazně odlišné. Spotřeba energie (uváděna 
v kilokaloriích) je při dlouhém tréninku více než dvojnásobná. Průměrná srdeční frekvence 
figuranta v kratším tréninku obran (152) je o patnáct tepů za minutu vyšší než v tréninku 
dlouhém (137). Rozdíl v trénincích nalezneme také v čase potřebném pro zotavení organismu. 
Mezi krátkými tréninky by měl mít figurant pauzu minimálně 27 hodin. Po dlouhém tréninku 
jeho organismus potřebuje pro zotavení alespoň 38 hodin. 
 Při porovnávání výsledků stejné osoby z krátkého tréninku obran a výsledků z tréninku na 
horském kole při stejné době trvání jsem zjistil téměř shodné výsledky ve spotřebě energie (cca 
1100kcal), ale zcela odlišné výsledky ve všech hodnotách srdeční frekvence. Při tréninku na 
horském kole byla průměrná srdeční frekvence (139) nižší o třináct tepů za minutu, minimální SF 
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(92) naopak o dvanáct tepů/min vyšší než hodnoty naměřené při krátkém tréninku obran. 
Maximální SF při jízdě na horském kole (167) byla dokonce o třicet sedm tepů za minutu nižší 
než při figurování (204). Důležitým zjištěním byl rozdíl v celkové míře zatížení organismu 
sledovaných tréninků (horské kolo a krátký trénink obran – figurování), kde po tréninku na 
horském kole byl nutný čas pro zotavení pouhých 14 hodin, kdežto po figurování celých 27 
hodin. Míra vynaloženého úsilí při stejně trvajícím tréninkovém čase je tedy při figurování 
značně vyšší než při jízdě na horském kole. 
 Výsledky z dlouhého tréninku obran (3hod 24min) a tréninku na horském kole se téměř 
shodují v hodnotách průměrné SF (137, resp. 139). V ostatních hodnotách se však výrazně 
odlišují. Znatelný rozdíl je pochopitelně v celkově vynaloženém úsilí testované osoby při 
jednotlivých trénincích, kde rozdíl v čase potřebném pro zotavení organismu činí 24 hodin.  
 Doba trvání tréninkové jednotky obran i zatížení organismu figuranta je závislé na počtu 
psů a počtu kol v daném tréninku. Musíme však uvažovat i aktuální individuální potřeby psů 
z hlediska jejich věku, fyzické trénovanosti a soutěžní úrovně, a zároveň celkové rozložení 
tréninku, které si povětšinou určuje sám figurant. Z těchto důvodů mohou být výsledky práce 
pouze orientační.  
 Figurování jako sportovní činnost můžeme zařadit spíše mezi rychlostně vytrvalostní 
sporty, při nichž je vyžadována i vytrvalost silová. Z těchto důvodů by měla být tréninková 
příprava figurantů co nejkomplexnější. Součástí každého tréninku by mělo být důkladné 
rozcvičení a do obecné tréninkové přípravy figuranta bych určitě zařadil kondiční tréninky, které 
by pomáhaly figurantovi udržet a rozvíjet stav jeho výkonnosti. Například běhání v limitech 
anaerobního prahu, jízda na horském kole aj. Figurant by neměl vynechat ani silové tréninky, 
díky kterýmž posílí nejvíce namáhané oblasti (např. svalstvo pletence ramenního, bederní svaly, 
svaly břicha), pro tento účel bych alespoň jednou týdně zařadil například posilovnu. 
Samozřejmostí jsou pak kompenzační cvičení a dostatečná regenerace, do které bych zařadil 
aktivní odpočinek ve formě běhání při velmi nízké intenzitě a plavání. Komplexní tréninková 
příprava figurantů by měla působit i jako určitá prevence před možnými zdravotními problémy 
jako jsou bolesti v zádech, bolesti kloubů nebo například svalové spasmy v šíjové oblasti apod.).  
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 Diplomová práce poskytuje ucelené informace o sportovní kynologii jakožto rekreačním i 
vrcholovém sportu a pomáhá zkvalitnit práci figurantů v obranách. Přináší ale i novou příležitost 
dalším studentům, kteří mohou na mou práci navázat v dalších pracích nebo zpracovat jiná 
témata z oblasti kynologie. Tato práce může sloužit i jako částečný studijní materiál k příbuzným 
oborům na jiných univerzitách.  
 
Vlastní názor na situaci kynologie v ČR 
 Potenciální hrozbou, která brání přirozenému rozvoji kynologie, jsou některé tréninkové 
praktiky, které jsou zakázány a mohou hraničit s týráním zvířat. Dalším problémem může být 
také legislativa nebo téměř nesmyslné škatulkování psů, jako je například řazení psů mezi bojová 
plemena, nafukování mediální bubliny v souvislosti s tragickými událostmi, které se 
týkají napadení člověka psem, rostoucí míra profesionalizace ve sportu a řada dalších možných 
podnětů, které mohou negativně ovlivňovat jednotlivé aktivity v oblasti kynologie.  
 Výše uvažované problémy by však nikdy neměly zasáhnout do kynologie tak markantně, 
aby přestala úplně fungovat. Jak jsem již uváděl v průběhu mé práce, v oblasti kynologie existuje 
více než patnáct sportovních aktivit, kterým je možné se rekreačně i výkonnostně věnovat. Stále 
ještě přibývají nové formy sportovních činností v součinnosti se psem a stále více lidí si 
uvědomuje, že pes není jen skvělý rodinný přítel, ale může být také výborným sportovním 
partnerem a pokud psovod i pes mají ty správné vlohy a chuť, mohou své snahy směřovat až do 
vrcholových soutěží. Důkazem toho jsou výsledky českých reprezentantů například ve 
sportovním výcviku, kde se Česká republika před dvěma lety (2007) umístila na prvním místě na 
Mistrovství světa FCI (nejprestižnější soutěž ve sportovním výcviku). Úspěchy, Česká republika 
slaví ale i například v agility, kde také v roce 2007 na Mistrovství světa FCI v agility, zvítězila 
v jednotlivcích čtrnáctiletá Adéla Králová. Kvalitní a především záslužné výkony podávají také 
kynologové v záchranářské kynologii. Přestože kynologie není příliš mediálně známá, věřím, že 
její činnost se bude stále rozrůstat, a že význam české kynologie bude v budoucnu ještě větší. 
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